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P O S T A L 
7 2 meses... 521 -00 oro. 
6 Id $11.00 „ 
3 Id $ 6.00 „ 
P R E C I O S D E SUSORIPCZON 
12 meses... J1B.00 plata 
I , D E C U B A 6 Id* $ 8.00 
3 id $ 4.00 
f 12 meses.. 
H A B A N A J 6 Id 
i 3 I d . 
. $14.00 plata 
$ 7.00 „ 
» 3 .7 i M 
lELEGEÁMASJOE EL CABLE 
ÍIE^IflO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D C 1>A M A R I P S A 
D E H O Y 
Madrid 7. 
L A R E I N A VICTORIA 
A fin de pasar unos días reponién-
dose en el palacio de Miramar, saldrá 
el jueves para San Sebastián la Reina 
doña Victoria. 
ANARQUISTAS PRESOS 
En Zaragoza han sido reducidos á 
prisión algunos anarquistas, á quienes 
se acusa de complicidad en las últi-
mas fechorías del terrorismo en Barce-
lona y en Madrid. 
1 1 . 1 1 M 
• i • i • 
¿Cómo se arregló ese. negocio del 
acueducto de Cienfuegos? 
; Porqué se callan, porqué nó dicen 
ahora una palabra los que tanto albo-
rotaron con el asunto ele los teléfo-
nos? 
I Había sido lo del acueducto de 
Gienfue'gos la transacción que se bus-
caba y por eso ya no berreará el chivo 
telefónico ? 
Hacemos estas^preguntas, porque, 
dado, el cinisiAo reinante ,quizá no f a l . 
te quien nos conteste diciendo: sí. esa 
era la transacción que esperábamos; y 
como ya arreglamos lo de Cienfuegos 
realizando un buen negocio, no tene-
mos inconveniente en declararlo as í ; 
antes al contrario, hacemos esta confe-
sión con muchísimo gusto, porque la 
experiencia nos ha enseñado, en los 
largos años que llevamos viviendo en 
este país, que aquí lo que importa es 
tr iunfar y tener dinero; lo demás es 
tontería . 
Y asi por el estilo, que esa es la mo-
ral que, entre burlas y veras, se viene 
predicando en Cuba hace años, sin 
que n ingún patriota se indigne. 
Y con esa moral y con ese patriotis. 
mo y con esas chirigotas y con ese 
amor á Cuba se han amontonado, en 
todas las situaciones, fortunas colosa-
les. 
Y al que se atreva á protestar á 
nombre del país deshonrado y de la 
nación comprometida, se le pasan los 
fajos de billetes por las narices y se le 
llama mentecato, como á aquel pobre 
Contador de Loterías que en tiempos 
de la Colonia fué invitado por el Ad-
minis tr ldor del ramo á tomar parte 
en un billete que seguramente había 
de salir premiado, invitación que aquel 
declinó por escrúpulos de conciencia, 
para que á las pocas horas y cuando 
ya se había verificado el sorteo le vol-
viese á llamar el Administrador, y sa-
cando de la gaveta de su escritorio un 
billete entero le dijera: mira, imbécil, 
aquí tienes eí núriioro que acaba de 
ser premiado con cien mi l pesos. 
¡ Imbécil! 
¿Si será verdad que merece ese 
nombre todo el que aquí conserva un 
átomo de sentido moral? 
B A T U R R I L L O 
¿Se va....? Se f u é . . . 
Ya no es sangre corrompida la que 
sale de la ú lcera ; ya es pus endureci-
do. ¡No -quedan tejidos sanos; la am-
putación radical y pronta se impone. 
Y la amputación no puede ser otra 
que una confesión paladina, general, 
de nuestra incapacidad, y qaie venga 
un Oromer á asumir, resguardado por 
incontrastable poder, la dirección de 
esta sociedad desmoronada. 
La sesión de la Cámara , de 3 de 
Junio de 1910, pasará á la historia co-
mo recuerdo imperecedero de una in-
mensa vergüenza nacional. La amnis-
t ía pa.ra los gobernantes y funciona-
rios en deuda con las leyes, y el au-
mento de sueldo, acordado para sí 
mismos por los Representantes y Se-
nadores die Cuba, de Cuba pobre, con 
una deuda grandís ima y con una agri-
cultura sin amtparo, ponen el sello á 
esta caótica situación. 
La bacanal del derroche y el festín 
de la impunidad llegan á su período 
álgido. Ya no queda pudor, que per-
der. 
•"tNo •combato m á s ; en la salvación 
de Cuba apenas puedo confiar." Y 
Ferrara que esto dijo, es revoluciona-
rio de Aigosto, veterano de la indepen-
dencia y adicto al gobierno. 
'''Somos muchos los que vamos per-
diendo la fe en el porvenir," dijo Eze-
quiel G-arcía, intelectual, separatista 
y liberal. 
^ 'Yo casi la*tengo perdida." agregó 
Sánchez Figueras, general de la ma-
nigua, abneigado y valiente. 
Habéis tardado en abrir los ojos á 
la realidad, pardiez. En 'cerebros bien 
organizados, coafianza y fe aparente-
mente reinan mientras se está en el 
' 'mad l i i t o ; " la menor icontrariedad, 
un momento de abstracción y racioci-
nio, bastan para volvernos á la reali-
dad, y entibiar todas las esperanzas. 
Ahí esos -campesinos de que habla Ra-
fael; mi ilustre amigo. Vendieron la 
zafra, llovió sobre los- retoños, se sa-
caron el " g o r d o " en la Lotería, y pa-
recen satisfechos. iPero el muerto 
baila con su caja; los -cargadores sa-
cuden al difünto, y el cortejo cantil 
en su grotesco lenguaje. Obra de ñá-
ñigos, n i seriedad tiene, cuando pre-
cisamente se va á sepultar para siem-
pre el cadáver de un hombre. 
Ahora el señor Don. que es un -con-
senvador de la raza de color, un ilus-
trado oriental, atgitó la rama de esco-
ba amarga; "'Cu-ando los demás van 
en la procesión de los millones, arma-
dos de cirios' justo es que yo lleve mi 
velita de San L á z a r o , " dijo. Y •cien 
duretes más de sueldo al mes, algunas 
velitas representan. 
Demos una gloria más al Senado, 
por obra y gracia de la Ley'electoral, 
constituido absolutamente por libera-
les: de él par t ió la iniciativa de esa 
ley más franca y clara que la electo-
ral, porque no se encubre con hojas de 
parra para declarar que el Egoísmo es 
el Dios idolatrado de nuestros hom-
bres públicos. 
Y repetimos la justicia que merece 
el partido conservador: varios de sus 
representantes votaron con la mayo-
ría : 1,200 pesos más de sueldo,, garan-
tizan la adquisición de una casita pa-
ra cada uno, para cuando dejen de sa-
crificarse por su país. 
¿Se comprende ahora por qué, hom-
bres que somos sincera, resuelta, pro-
fundamente conservadores, no nos a-fi-
liamos á esas agrupaciones que sólo 
tienen de tales un -nombre usurpado y 
mal t raído? /,Se comprende por qué 
no hacen política centenares de inte-
lectuales, de terratenientes -y de in-
dustriales, interesados en la prosperi-
dad del país y en la solidez de las ins-
tituciones? 
Votar, hacer sacrificios, desafiar pe-
ligros, elegir hombres que vayan á 
representarnos, y verlos hoy encare-
ciendo el arroz, mañana el café, pasa-
do el tasajo; este día apro.bando ga-
llos, al otro autorizando lotería y bi-
lleteros que acalben con el pueblo 
trabajador; fomentando la vagancia y 
molestando al comercio'hoy. y. aumen-
tándose el sueldo mañana, sería desi-
lusión grande. 
Yo no la he sufrido; no pienso su-
frirla; 'conozco demasiado el medio 
en que vivo y advierto muy clara la 
triste finalidad que nos aguarda. 'Si 
fiscalizando y advirtiendo no hago 
algún bien á mi país, encumbrando á 
sus enemigos no he de hacerle mal, 
porque no los encumbro. La pasión y 
la ignorancia que lo hagan. 
Hablálbamos de reducir el presu-
puesto; discutíamos partida por par-
tida los pequeños gastos. Hasta el 
candil de la escalera y el chocolate del 
loro estaban en entredicího. Transi-
gíamos ya con que un médico inter-
no de la Escuela Correccional ganara 
50 pesos con 200 clientes, y nos acos-
tumbráibamos á que cuando una Junta 
de Educación necesitara contestar ún 
pliego ó rendir un estado, el emplea-
do comprara.en la bodega de la es-
quina una " m a n o " de papel español, 
ó un soibre grande; todo por ©1 Estado 
por el mejoramiento de la patria todo. 
Pero he aquí que los congresistas 
dicen: pues rebajamos pequeños suel-
dos y suprimimos plazas innecesarias, 
tomemos nosotros el soibrante, y re-
partámoslo en familia. ¿No somos 
los más populares, mlás aptos, los in-
munes y los amos? Y como lo dijeron, 
lo hicieron. No hay que guardarles 
rencor: es el medio; es el espíritu de 
los tiempos; eso estlá en la atmósfera. 
" ¿ Q u é h a r á n con esos cien duros 
miás cada mes, los conigresistas contra-
rios al aumento?" pregunta un cole-
ga. ¿Qué han de hacer? La ley debe 
ser acatada y obedecida por los legis-
ladores. 
Recuerdo, de. los días de mi juven-
tud, una obrita •bufa en que Salas ha-
cía admiralble papel. (Se trataba de 
una grave inlVaccián ¿e las ordenan-
zas municipailes. Sorprendida la,reu-
nión por el Celador, uno de los acusa-
dos ofrecía al .uivar lia una onza de 
oro ponqué . hicieran la vista gorda. 
"Ofrecen esto,' señor Celador: ¿qué 
nafro?" Y el augusto DeilegacTo del 
Poder respondió bagando ilos ojos: 
" T ó m a l a ; pero con escrúpulo . " ¡Qué 
diablos: pues se empeñan los amigos, 
siempre ha^brá que comprar ^ilgún pia-
no ó dar a.lgrún paseo en verano! 
Todo esto que sucede, y lo más que 
sucederá, no son causales: son simples 
efectos dft la obra oomún; detalles del 
conjunto, incidentes del proceso que 
como bien dice Fernández de Castro, 
empezó á ser planteado el primero de 
Enero de 1899. Los materiales esta-
ban acopiados, los antecedentes pe-
didos, los pasos dados; el actor rennn-
ciaíba á su derecho; la propiedad ha-
bía sido abandonada por el anterior 
poseedor; tenía facultades amplias el 
consejo de familia y el menor era do-
blemente incapacitado: no hab ía más 
que proceder á la tasación y adjudi-
cación de los bienes, bastante desme-
jorados por la guerra. Y es lo que es-
tá resultando albora. Se van las tie-
rras, y las industrias, y las iniciati-
vas; encarece la vida, un " b i l í " adua-
nero nos oprime y un Tratado ya 
vencido nos amarra á mercados úni-
cos; en lo material de nuestra vida DO 
hay que hacer nada: ello se hace por 
sus pasos contados. Donde había qu'; 
hacer aligo era en lo moral, en los co-
razones y en las inteligencias, para 
que haá ta Sánchez Figueras, Ferrara 
y Ezequiel García dijeran lo que ya 
dijeron: "Fini.s est." Confesemos que 
ha habido habilidad 'grande y tacto 
supremo por parte del abo'gado direc-
tor del negocio. 
iNo se esfuerce mucho " E l Tiem-
po." ni ponga letras muy grandes 
" E l -Mundo." La luz se hace .y la rea-
lidad se acerca. 
Y volviendo al símil del patricio de 
Jaruco: ya el sepulturero rellena }a 
fosa; ya tira la azada; ya cierra la 
reja y se dirige á la taberna vecina.. 
¡Ye l ig rupo ñ'áñigo. con el mismo an-
dar rítnjico y el mismo canto salvaje 
desanda el camino, entre las nubes de 
polvo que el viento arremolina y ba-
jo los ardores de un sol que tuesta 
las p/lantas y no ha tenido fuerza pa-
ra hacer luz de alborada en las dor-
midas conciencias enlanas.. ! 
JOAQUÍN X. ABAMBüRtU. 
Gaceta Internacional 
Dice el cable que el caudillo Estra-
da, jefe de la revolución nicaraígüen-
se, se -muestra altamente satisfecho de 
los recientes triunfos alcanzados sóbre-
las huestes de Madriz. 
Sin que nos 3o jure el gobierno d i 
Was&in'gíC'n, creemos en la satisfac-
ción de Estrada: Es más, creemos 
t-ambi-én en la satisfacción de los yan-
quis y eso que el -caíble nada nos comu-
nica respecto de -particular tan im-
portaute. 
'No termina aquí nuestra creduli-
dad, sin embargo. Creemos-que el d i -
namitero americano Pittham sa ldrá 
en libertad y hasta no le fal tará, párai 
regresar á su patria, algo de bulto que 
le preste alegría á los bolsillos. 
Creemos en el armisticio por Es-
Colmo de la Deíleza: un Baan cutí!;, 
Sin la menor exageración, podemos decir que son únicos 
los modjelos de trajes que acabamos de crear á indicación de 
nuestro corresponsal art íst ico en New York . Y decimos úni-
cos, porque, á la semana de haberse visto en Broadway un 
nuevo tipo de traje, está ya dicho modelo a l estudio de nues-
t ro Director Técnico, quien lo adapta á las exigencias de nues-
tros amigos y de nuestro clima. Los modelos de nuestra sec-
ción A L T A NOVEDAD que exponemos hoy hasta el viernes 
en nuestras vidrieras de Obispo 65, son verdaderamente no-
tables. Fíjese bien cuando pase hoy por la calle del Obispo. 
¡Qué perfección de l íneas! ¡Qué bien caen y cómo amoldan el 
cuerpo! Son perfectos, ar t ís t icamente haManido. 
Como consiguiente, resulta muy limitado el surtido que 
tenemos de esos trajes hechos A L T A NOVEDAD, pues vie-
nen á ser la quinta esencia del arte, pero en cambio tenemos 
una gran variedad de otros trajes hechos que sin ser modelos 
son tan bien confeccionados y con tan buenas telas, como lo 
son las que figuran á los precios de 
CREMA ORIENTAL 0 
$21-00, $27-00 Y $30-50 
L A S O C I E D 
OBISPO 65 
c 1713 1-7 
racor li lostadu ra del sol, barros, p̂ecas, inacchns, i]Balpulli(lo y do-Vlmas afeccionoB Vqundoaflfruran la ' piel. No deja IÍB-tros de habena empleado 
Ha reaUi'iáo 60 aftoit do pruei-a y es tan molón-aira que la satio-reamos para Ter .«i cst i hecha cons.-, es debido. RrcháoiiKe las imitaciones. 
El Dr. L. A. Bayio tillo á ana Befioraelegante, cliente fit-yn: "Paento oue tistede» han de uaar afeite», le recomleniio ia CFEUA GOliXlUD romo lamaa beniflcioBa pora la piel." De ventuen toriaa laiboticu y perfumenaB. 
FERD.T. HOPKJNS, propietario, 97 Great Jones Si, New YorK 
Agentes y abastecedores en Cuba: Dr. Manuel 
Íohuson, Obispó 53, y José Sarrá, Teniente ley iíL, Habana; 
1650 1-Jn. 
EN D R O G U E R I A S . BOTICAS 
1» QMIÉÍTÍI, vigoriaftiito y Beoonstituyeato 
€ m u l s e ' 6 n C r e o s o t a d a 
l m i [i m m m m i DE E A B E L L . 
1613 1-Jn. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
T 3 H T F T r V R D K TODAS 
0^A AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
OBISPO 103. 
OJO CON L A S I M I T A C I O X E S . 
59S7 atl. 13-C1 
POSTIZOS 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
TABOáDEU 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
ran t ía . 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTÜNO 134 
5732 26-25My. 
D f P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles é inyecciones 
sin dolor. Teléfono 287. De 12 á* 3. Jesús 
María número 33. 
6019 26-lJn. 
Dr. K. (Jhomat. 
rraUmiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—con-





| E s t o se consigne nsando los productos de S I V A 
| C R E M A , L E C H E , AGUf? DE 
| B E L L E Z A DE RAMfl Y POL-
| V O S . Quitan arrugas, pe-
^m^cas, granos, rr)anchas, gra-
j S g | s a s y espinillas. 
-^JSP?' <fc De venta eu todas las Sederías y _ 
V VWSTÍ A^a» Farmacias. Aecnoia: edificio del B A N - ^ * 
5 - ^ ^ ^ ^ ^ ^ c o N A C 1 0 X A L j Departomento llúm I>200 Ci 
1617 1-Jn. 
MARCA REGISTRADA 
l ' s t e d l o p r u e b a u n a vez y n o q u i e r e o t r o ; h a g a u n e n s a y o 
p a r a c o n v e n c e r s e . — P í d a l o e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s y E s t a b í e -
c i m i é n t ó s de v í v e r e s . 
S f l B f J T E S Y B ^ D I f q . - M e r c a d e r e s 2 
Teléfono 967.~Anartado 1085.-Cable: SETABAS.-Habana 
1623 1-Jn. 
Dr. HERRERA 
PODEROSO R E C O N S T I T U Y O T E 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e a t e e l A c e i t e de B a c a l a o 
Cura Escrófulas, Anemia, Linfatismo, Erup-
ciones del cutis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
neral, Enfermedades del pecho, etc., etc. 
De venta en todas las farmacias y depósitos en todas las droo-uerías 
Í64T X-Ju, 
_ • 
DIAUIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.-Junio 7 de 1910. 
Irada propuesto y en las elecciones 
que «e anuncian con exoluisión de Es-
trada y Madriz. 
Y creemos, en f in, que de estas elee-
oiones saldrá un presidente hechura 
de (Estrada, quien á su vez lo es del 
gobierno de "Washington, en cuya 
graciosa capital se entretienen en j u -
gftr, cual si fueran muñecos con los 
írobernantes de la ¡América latina, u t i -
lizando á unos contra los otros, sir-
viéndose de las rencillas y disensiones 
que en ellos provoca el propio ameri-
cano y explotaodo la falta do fe, de 
ideales y aun de patriotismo, que cual 
enfermedad endémica se ha apodera-
do de los (hombres americanos de 
nuestra raza. 
Es hora de ¡haiblar claro y de decir ' 
la verdad. Cuanto se escribe sobre la 
patria y cuanto se dice de ella y de los 
entusiasmos de sus hijos, es una so-
lemne mentira; es un convencionalis-
mo inocente con el que pretenden en-
gañarse unos á otros cuando (hoy nai 
die engañe á nadie. 
ÍEn ¡Nicaragua y en Ecuador, en Ve-
nezuela y Perú , la idea de la patria se 
halla tan desprestigiada y á tan esca-
so nivel, que un puesto remunerado 
con algunos pesos es suficiente para 
que se lit igue en el monte con las 
armas en la mano y un destino perdi-
do es motivo mlás que suficiente para 
que se convierta en revolucionario 
cualquier decepcionado. 
Este es precisamente el "ISesamo" 
maravilloso de los yanquis; esta y so-
lo esta es el arma que ellos utilizan 
para ahogar el desarrollo de los pue-
blos de nuestra raza. Y se da el fe-
nómeno raro, asombroso, estupendo, 
de que hombres inteligentes y de vas-
ta cultura, homlbres que siguiendo 
otros derroteros serían gloria y prez 
de su país , orgullo de sus conciudada-
nos y admiración de los contemporá-
neos, y se prestan á servir de instru-
mento á los que abruman á nuestra ra-
za, sin ver,, en su obcecación, el abis-
mo que abren junto al hogar en qao 
ha de mecer la cuna de sus hijos. 
No fa l tará , n i aquí n i en Centro. 
América, quien comlbata nuestra opi-
nión ó quien salga á la palestra can-
tando un (himno á la patria. 
Todo eso nos lo sabemos de memo-
r i a ; pero las patrias andan poco me-
nos que á tres por medio sin que las 
mejoren de situación todos los cantos 
épicos que dedicarlas puedan sus hi-
jos. 
•Cuando la patria peligra, son otros 
los procedimientos que deben em-
plearse para salvarla; hay que tener 
fe y convicciones arraigadas; hay que 
creer en Dios ó en la Patria ó en sí 
mismo, pero creer en algo; pues mien-
tras las ideas de descreimiento absolu-
to imperen y sea patente de hombre 
culto el modernismo reinante con 
la ridicula teoría de la '"patria que tía 
de comer;" mientras los impulsos .del 
espíri tu duerman agoviados bajo el 
peso del Obrutal materialismo; mien-
tras se ridiculice lá Alonso Quijano y 
se pregonen las sentencias del grotes-
co Panza, es inútil que loe poetas chu-
ten y que los prosistan nos cuentan 
cuentos sobre la patria como el tan 
conocido de la (buena pipa. 
No fué Sancho Panza, sin eraibargo. 
el que exploró Centro-América y des-
cubrió el Pacífico. ÍPué el Quijote, 
ese Quijote que tantas grandezas dió 
á España , á quien Vasco Núñez de 
Balboa llevaba oculto (bajo el peto de 
su coraza. 
No fué Sanciho, no, el descubridor 
de Méjico, el explorador de la Luisia-
na. el conquistador d'el Perú, el coloni-
zador de Puerto Rico, el que primero 
navegó por el (Mar del (Sur. Fué el 
eterno Alonso Quijano cn^vo espíritu 
alentaba en el corazón de Hernán 
Cortés, de Hernando de Soto, de Pi-
zarro, de Ponce de León, de ¡Magalla-
nes y de tantos otros. 
Pero hoy está de moda mostrarse 
incrédulo, hoy es elegante ridiculizar 
las figuras del pasado y mofarse del 
que acude al Templo, hoy sirve de ali-
mento 'á la comidilla del d ía el que 
confiesa noible y francamente su fe 
religiosa 6 el patriotismo que lo tiene 
siempre dispuesto á llegar al sacri-
ficio. 
Y con estas práct icas tan "sanas" 
y con tales "ideales" en el cerebro de 
nuestra juventud, n i vamos 'Á ninguna 
parte, ni puede esperarse otra cosa 
que lo que á los puertorr iqueños spee-
de, sin que el eco de sus justos clamo-
res hayan servido para advertir á na-
die del peligro que corre la América 
latina regada inúti lmente con sangro 
noble y generosa. 
CORREO BE ESPAIA 
M A Y O 
L a primera noticia 
Madrid 23. 
A las 9'2H do esta noche, el guardia 
de seguridad número 864, Nicanor 
Blanco Outiérrez, que se hallaba pres-
tando servicio en la calle Mayor, oyó 
una fuerte detonación junto al monu-
mento elevado á las víctimas del asesi-
no M o r r a l frente á la casa donde ocu-
rr ió el atentado. 
A l mismo tiempo yió que un sujeto 
echaba á correr dando la vuelta al mo-
numento, con intención, sin duda, de 
desaparecer por el pretil del Concejo, 
y salió corriendo tras él, sable en 
inano. 
A l llegar detrás del monuimento, el 
sujeto, viendo que el guardia iba á al-
canzarle, se disparó un tiro en la sien 
derecha, cayendo al suelo. 
Inmediatamente acudieron el capi-
t á n de seguridad señor Salgado y otras 
guardias, y como el individuo en cues-
tión no había muerto, lo condujeron á 
la casa de socorro del distrito del Cen-
tro. 
E l capitán señor Salgado recogió al-
gunos balines que estaban esparcidos 
por el suelo, en el que han quedado 
huellas de la explosión. 
Poco después se personaron en el lu -
gar del suceso, el jefe superior de pó-
l i z a y el juez de guardia. 
E l herido falleció pocos momentos 
después de llegar á la casa de socorro, 
ignorándose su nombre. 
Llevaba un maletín de mano y ves-
t ía decentemente de americana. 
La explosión de la bomba le chamus-
có la mano derecha. 
Afortunadaímente no ha causado 
desgracias la explosión del artefacto. 
Algunos datos sobre el terrorista sui-
cida. 
Madrid 24. 
E l jefe superior de la policía señor 
Méndez Alaniz ha hecho algunas de-
claraciones acerca de José Caregia, 
siendo lo más importante lo siguiente: 
E l anarquista en cuestión se llama 
José Caregia Facoteli y desde que lle-
gó á Madrid, figuraba su filiación en 
las oficinas de policía. 
Tenía 27 años, color moreno, ojos 
pardos, pelo negro y el cuerpo un tan-
to encorvado por deformidad de la co-
lumna vertebral. 
Llegó á Madrid el 17 de Enero, hos-
pedándose en una casa de viajeros y 
luego en la calle de Atocha núm. 80 . 
Después se hospedó en la calle del 
Homo de la Mata, núm. 3. y por últi-
mo en la calle de Jacometrezo. núme-
ro 25. 
Caregia era italiano, pero se hallaba 
naturalizado en España, habiéndosele 
encontrado una cédula excedida en 
Barcelona el 17 de 'Septiembre de 1909. 
Estuvo mucho tiempo en Buenos A i -
res, donde ejerció el oficio de cestero, 
y tomó parte activa en la huelga úl-
tima, en que se pusieron varias bom-
bas, una de ellas en un tranvía, que 
originó bastantes desgracias. 
Más tarde, cuando fué arrojada una 
bomba contra el jefe de policía de 
Buenos Aires, el cual murió á conse-
cuencia de la explosión, el gobierno ar-
gentino tomó serias determinaciones en 
lo referente á las leyes de residencia, 
facultando á las aTitoridades para ex-
pulsar de la República á cuantas per-
sonas fueran sospechosas. 
Entre los expulsados figuraba Ca-
regia, quien embarcó para España y 
arribó á Barcelona, en cuya capital f i -
jó su residencia. 
En Buenos Aires dejó madre y her-
niana, pero se sabe que sólo se cartea-
ba con esta última. 
Desde Barcelona, donde estuvo al-
gún tiempo, vino á Madrid, teniendo 
la policía aviso de su arribo, sometién-
dosele desde los primeros moses á una 
estrecha vigilancia, y viéndose que no 
tenía el menor trato con ninguna per-
sona de dudosos antecedentes y que 
hacía vida honrada y estaba alejado de 
toda lucha política. 
• Durante el tiempo que estuvo en 
Mfídrid. salía poco de casa y so le 
veía siempre encerrado en su cuarto. 
Ayer pidió á la patrón a que le sir-
viera un fuerte almuerzo, y después de 
haber almorzado salió de casa, á las 
nueve y media, llevando en la mano 
una maleta. 
Desde la casa donde se hospedaba se* 
dirigió á la plaza de Santo Domingo, 
m ''uyo sitio le vió un vendedor de pe-
riódicos, que hoy ha reconocido el ca-
dáver. 
Después nía robó por la calle de Le-
ganitos y do San Vicente, hasta la es-
tación del Norte, deteniéndose en este 
último punto un buen rato, espiando la 
salida y entrada de los trenes y d i r i -
giéndose después á Palacio. 
E l jefe superior de policía ha insis-
tido en que el anarquista no era des-




Un nervioso sacudimiento ha sido el 
despertar del pueblo madrileño al en-
terarse de que los enemigos del orden 
social pretenden convertirnos en te-
rreno abonado para sus terribles haza-
ñas. 
Sin embargo, entre el conato de 
atentado de anoche y los que vienen 
sucediéndose en Barcelona existe una 
esencial diferencia. Allí al f in , no se 
persigue más finalidad que mantener á 
una población en constante estado de 
alarma; aquí s& ha visto claro que el 
infernal aparato estaba destinado á al-
go concreto, personal. Es el anarquis-
mo en acción, no el terrorismo, quien 
nos ha visitado. 
Ese mudo cadáver que sobre la me-
sa del depósito se entrega á la observa-
ción de las gentes por si pueden an i -
dar á las investigaciones que la policía 
realiza, se lia llevado á la tumba el te-
rrible secreto que se pugna por arran-
car á la muerte, porque es indudable 
que no se trata de un solitario, sino de 
un complot, que por fortuna no ha 
ciado 'los frutos que sus viles organi-
zadores esperaban. 
Ese José Caregia Facoteli, cuyo 
nombre quizás sea supuesto, carecía 
de profesión, vivía regularmente, gas-
taba no poco, vestía muy bien sin que 
se le conozcan rentas que le permitie-
ran tales dispendios; lo cual hace su-
poner que eran otros los que le faci-
litaban cuantos medios fuesen necesa-
rios para realizar el infame plan. 
Para que un momento de debilidad 
no comprometiera á los que en la som-
bra laboran, se privó de la vida. 
Averiguar quienes son los inductores 
ó cóanplices, ó por mejor decir co-auto-
res, es la principal misión que competo 
á las autoridades. E l hilo, aunque muy 
tenue, se halla en su poder, y es pre-
ciso ver desenmarañar el ovillo. 
La acción de la justicia se encamina 
fí este f in , y sólo cabe desear que el 
más franco éxito' corone sus esfuerzos 
ya que una casualidad ha puesto en 
sus manos el instrumento del crimen 
antes de ser consumado. 
'No era el ánimo del muerto deposi-
tar la bomba en e l monumento á las 
víctimas del 31 de Mayo. Pasaba por 
allí como pudiera haber transitado por 
otro lugar cualesquiera, acechando la 
ocasión de perpetrar el asesinato, cuan-
do el artefacto de que había de valerse 
cayó al suelo determinando la explo-
sión. 
Aunque herido por las postas que es-
taban destinadas á otro, tuvo serenidad 
bastante para volver la cabeza é in-
formarse de si alguien había visto lo 
ocurrido, y con un gran cinismo pre-
guntó á dos miudhachuelos que le se-
guían á no larga distancia: 
—¿Qué pasa? 
—Que le ha caído á usted una bom-
ba ¡granuja ! 
E l delito le impulsó á huir. 
Los dos jóvenes, con valor cívico 
digno de encomio, se lanzaron en su 
persecución mientras gritaban: ¡ A ese! 
•i íx ese! 
Cunde la alarma, á los chicos acom-
pañan los grandes y el guardia Blan-
co, y cuando se convence el criminal 
de que ha de ser alcanzado, con un re-
vólver del más perfeccionado sistema 
da fin á su existencia. 
De todas las figuras de este trágico 
acontecimiento, ías que más simpatías 
merecen son esos dos animosos jóvenes, 
é los que en primer lugar se debe la 
imposibilidad de la fuga. 
.Premiar al guardia que tan eficaz-
mente contribuyó á ello nos parece 
muy plausible, pero también son dig-
nos de alguna recompensa esos • niños 
que, desafiando ó desconociendo el pe-
ligro, se lanzan á él por una noble 
causa. 
Así se estimularía á 'los ciudadanos 
para que coadyuvarHii al esclarecimien-
to de los hechos delictivos, especial-
mente de la índole del que nos ocupa 
que. por ser dirigidos contra todo lo 
existente, affetan á la sociedad sin dis-
tinción de clases. 
Tocamos las tristes consecuencias de 
un desenfreno de palabra que, obran-
do sobre los espíritus enfermos, los 
conduce por la senda del crimen. 
E l autor del frustrado atentaáb era 
un neurasténico en cuya debilitada in-
teligencia hacían presa las más hestia-
ies ideas y anárquicas propagandas. 
Xo más lejos que anoche, pensonas 
reflexivas se lamentaban de la excesiva 
tolerancia que se ha tenido por el go-
bierno con algunos oradores de miti-
nes, citando lo ocurrido en el de "pro-
presos"' de. Barcelona. 
Las tolerancias de esta clase se pa-
gan caras, porque la semilla que allí se 
siembra fructifica más ó menos tarde 
si el castigo no se ha adelantado á ello, 
pues la condescendencia se achaca á de-
bilidad del poder público á dejarlos 
impunes, y en ambos casos, las conse-
cuencias que de ello pueden derivarse 
son fatales. 
Buena y santa es la libertad, pero 
cuando se mezclan en ella malos ins-
tintos y pasiones insanas se convierte 
en odiosa tiranía, en beneficio de los 
audaces ó desalmados. 
Por eso " L a Epoca," sin que quepa 
ponerla tacha, ha escrito hoy: " ¿ Q u é 
de extraño tiene que las pasiones se 
desaten y los malos instintos se exte-
rioricen y el odio ciego arme la mano 
de ciertos seres, cuando se realizan 
campañas como la que ahora estamos 
presenciando, cuando se predica la vio-
lencia, se hace gala de eludir la ley, 
se aconseja el asesinato y se proclama 
como única idea la des t rucción?" 
Xo es ocasión oportuna de ahondar 
en el origen del mal, sino de impedir 
que se perpetre en lo sucesivo. 
Acaso sería más prudente restar im-
]>ortancia á lo ocurrido, pero creemos 
fue el cauteriorcuando surte más efec-
to, es aplicado á la herida aún san-
errando. 
Puesto que la serenidad no se 
Puesto que la serenidad no se ha 
la humana sensatez, conservémosla to-
dos, y cada cual, en su esfera, procure 
< coperar á una acción social que permi-
ta esperar mejores días. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso d6 
í e r v e z a d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con lá generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con« 
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja dd^ Palacio Episcopal, Haba-
na 58, 
Dr. M. D E L F I N . 
En San Rafael 32 
l'otografía de Colominas y Ca., 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garan t ía . 
CORREO EXTRANJERO 
Una interviú.—Carlos de Rumania 
La "Nueva Prensa L i b r e " de Viena, 
publica una interesante corresponden-
cia de uno de sus colaboradores, que ha 
tenido la honra de celebrar una inter-
viú con el LVIonarca actual de Ruma-
nía. 
E l Rey Carlos ha declarado sus dis-
posiciones absolutamente pacíficas, se 
ha mostrado partidario de sostener el 
"statu quo" en los Balkanes y ha ex-
presado su esperanza de que el régi-
men constitucional persista en Tur-
quía de un modo definitivo. 
•Sin embargo, la incertidumbre de los 
asuntos otomanos ha obligado á Ruma-
nía, como á otros Estados balkánicos, á 
•hacerse nación militar y sostener un 
ejército hrillante. 
E l Rey de.Rumania ha dado prue-
bas eonstantes.de su amor á la paz, y 
no hace mucho tiempo aun, cuando la 
excitación popular trataba de impelir 
en Servia á la guerra al Rey Pedro, 
áió á éste consejos amistosos en sentido 
pacífico. 
Rumania marcha de perfecto acuer-
do con Austria en todos los asuntos, y 
(1 Rey Carlos se muestra orgulloso do 
ello. 
Este verano se propone S. M. visi-
tar al Emperador Francisco José . 
Sin embargo, á esta conferencia no 
debe atribuirse importancia. 
—Desengáñese usted—dijo el Sobe-
rano rumano al periodista—los Reyes 
se reúnen, como todos los hombres, á 
hablar de temas agradables, y gcneral-
mente sus conversaciones no tienen el 
alcance que suelen atribuirles los pe-
riodistas, y aun á veces, para darse to-
no de bien enterados, los mismos diplo-
máticos. 
Kl colaborador de la " Xucva Prensa 
L i b r e " preguntó tímidamente al Rey 
Carlos su opinión acerca de las recien-
jes Micesos de Grecia. 
—Creo—repuso el Monarca 
les ha dado mayor importancia de la 
que tuvieron y abrigo la esperanza de 
que no t raerán ningún cambio de di-
nastía. 
Tentativa de robo—Acrobacia de un 
ladrón. 
Los yanquis de ambos sexos, con la 
fama de sus fabulosas riquezas, atraen 
en Europa la atención de ta l modo, 
que los súbditos de Caco esprimen el 
magín para apoderarse de lo ajeno y 
basta aprenden gimnasia para hacer 
i frente á los peligros de su profesión. 
En Par ís acaba de ocurrir un suce-
so que ha llamado la atención por las 
circunstancias en que intentó realizar, 
se y más aún por la agilidad y cono-
cimientos del caco. 
Dice así un periódico par i s ién : 
Una .tentativa de robo se ha come-
tido en la calle de Ant ín en circuns-
tancias verdaderamente extraordina-
rias. 
Un ladrón, que indudablemente co-
nocía la casa por dentro., vió abierta 
una ventana del entresuelo y saltó por 
ella, 
¿Es que en aquel piso no había na-
da que pudiera llamarle la atención, ó 
llevaba de antemano su itinerario? 
Se ignora este detalle. Lo cierto es 
que no se detuvo allí. Pasó á la parte 
posterior del cuarto, donde había una 
amplia terraza sobre un patio. 
Ya en la terraza, asióse del canalón 
y. con una destreza increíble, saltó 
hasta el quinto piso, penetrando en él 
por una ventana entornada y dándo-
se tan buena traza para entrar, que 
no hizo el menor ruido, ni fué oído 
de nadie. 
Aquellas habitaciones las tiene al-
quiladas desde hace algunos días una 
señora norteamericana, mistres Blan-
gue, que ha venido á pasar dos meses 
en París . 
E l ladrón sabía, sin duda, que allí 
había de encontrar dinero y presumía 
dónde. 
Dirigióse, en efecto, al cuarto con-
veniente y se fué derecho al armario 
donde la señora Blangue guardaba 
sus joyas y su peculio. 
Pero, confiando demasiado en su 
buena estrella, el ladrón encendió la 
luz eléctrica. 
La casualidad quiso que la dama 
norteamericana, ya en el lecho, des-
pertara un momento y 1c llamara la 
atención ver luz por las rendijas de 
la puerta. 
La señora escuchó durante a lgún ra-
to y no oyó nada. 
-Sin embargo, recordaba perfecta-
mente haber dejado la habi tación á 
obscuras. Era, pues, indudable que 
alguien andaba por allí. 
La señora Blangue, que es una mu-
je r valerosa, se levantó de puntillas y 
abrió la puerta. 
Cuando vió al hombre que registra-
ba el armario, se lanzó resueltamente 
á la ventana para ped^r auxilio. 
E l ladrón, con gran rapidez, dejó 
de registrar el mueble y de un salto 
alcanzó á la hermosa yanqui, echán-
dole las manos al cuello, y tratando 
de estrangularla. 
F u é un momento de lucha terrible. 
La animosa mujer consiguió desasir-
se un momento y tocar el timbre de 
la pared. 
Siguieron luchando, y ella volvió á 
oprimir el botón. 
Medio asfixiada, cayó al suelo. Su 
muerte era segura si en aquel instan-
te no se hubiera oído ruido de pasos 
de alguien que precipitadamente se 
acercaba. 
E l malhechor abandonó á su vícti-
ma y ya solamente pensó en empren-
der la fuga. 
Tiempo era. Un criado del hotel 
aparecía en el umbral de la puerta y, 
alentada por su presencia, la agredida 
daba voces pidiendo socorro. 
E l ladrón salió por donde había en-
trado. 'Saltó por la ventana, se cogió 
al canalón del agua y se deslizó por 
él vertiginosamente, volviendo á ga-
nar la terraza del entresuelo y pasan-
do á la calle por la ventana que en 
éste seguía abierta. 
'{¡ Cójale us ted! ' '—decía la dama 
al mozo del hotel. 
Pero el mozo se asomaba á la ven-
tana y veía admirado el prodigioso 
salto del ladrón, sin aventurarse á se-
guirle por el accidentadísimo camino 
que había tomado. 
Cuando salió gente á la calle para 
dar captura al bandido, ya no había 
el menor rastro de su paso cu aquellos 
alrededores. 
Dióse aviso á la policía y siguen 
haciéndose activas pesquisas para la 
captura, pero el maravilloso acróbata 
continúa sin parecer por ninmn 
te. pj, 
La bella norteamericana 
que le reconocería en cuanto lpaSe^ 
ha dado sus señas con w ' ^ ^ v 
sión. . g an P*!¿' 
Según parece, no se trata 
malhechor andrajoso, sino de 1111 
dad ero Raíles, de un ladrón cuVeN 
so de su persona y muv e w J * 0 ' 
él vestir. *ante o* 
Lás t ima que no haya preferid 
butar en un circo á poner lo ^ ' 





acombrosas aptitudes de saltarí 
E n la redacción de " L a Anarquía.. 
Los anarquistas defienden á t i " * 
su propiedad.—Falansterio m,* 
acaba. 4U€ ^ 
Dicen de Par í s que en la calle d 
Caballero de la Barra, número 22 
Montmartre, hay una casa donde v % 
muchos años el célebre an 
compañero Libertad 
fallecido. 
En dicha casa viven, formando un 
especie de falansterio, 12 revoluciona1 
ríos, hombres y mujeres, que se tihT 
lan Grupo Lorulot. 
Este grupo edita el semanario " r 
A n a r q u í a . " La imprenta de este 
riódico se encuentra en los bajos de 
la casa. 
Recientemente uno de los miembroi 
del grupo, compañero Mauricio Dn. 
íions, t ipógrafo, separóse del falanste' 
rio y se unió al grupo Paraf-Javaf 
que tiene su residencia en la calle de 
Boulle. número 3. 
Esta separación indignó profunda-
mente á sus compañeros del grupo 
Lorulot, que acordaron no saludarle 
Hace unos días, por la mañana, j 
disidente, acompañado de Paraf-Ja 
val padre. Paraf-Taval hijo y de otros 
anarquistas, entre ellos los muy cono-
cidos Felipe y Luis Sagnot. Jorge 
Oger, José A l i x . y Luis Dubois. se 
presentó en el domicilio del grupo 
Ixirulot, reclamando algunos muebles 
de su pertenencia. 
Sobre si aquellos muebles eran ó no 
suyos, disputaron los unos y los otros. 
A l cabo, los de Paraf-Javal se in-
trodujeron en la casa por la puerta 
trasera y entraron en el cuarto donde 
está la redacción de " L a Anarquía," 
empuñando revólveres. 
Los del grupo Lorulot. acudiendo á 
la defensa de su propiedad y de su 
domicilio, sacaron también armas de 
fuego y dispararon varios tiros sobre 
los intrusos. 
Los cuales intrusos contestaron cu 
igual forma, entablándose una verda 
dera batalla, en la que se cambiaroa 
más de cincuenta balas. 
Este tiroteo hizo acudir á la poli-
cía, que dispersó á los coimbatientos 
y restableció el orden. 
Dos de los que asaltaron la casa, 
Luis Sagnot y Luis Dubois. estaban 
muy graves, pues habían recibido va-
rio* balazos. 
Fueron conducidos al hospital Lari-
boisiere. 
E l juez, á cuya presencia fueron 
conducidos los belicosos anarquistas, 
pasa todas las ponas del mundo para 
poner en claro lo ocurrido. 
Según el grupo Paraf-Javal, Du-
fions fué muy amistosamente á recla4 
mar los objetos de su pertenencia 1 
le recibieron á tiros de revólver. 
Según el grupo de Lorulot. los qn« 
forman éste viéronse agredidos cuan-
do menos lo esperaban y tuvieron qua 
rechazar á la fuerza con la fuerza. 
E l juez ha ordenado ingresen en 1» 
cárcel Andrés Lorulot y Alberto Bru-
nin, autores, según parece, de las he-
ridas que sufren Sagnot y Dubois. y 
ha puesto á los otros en libertad pro-
visional. 
Los periódicos conservadores al 
dar cuenta del suceso, dicen que ^ 
peregrino procedan los anarquistas, 
en defensa de lo qu creen de su pro-
piedad, con más violencia todavía que 
los burgueses más egoístas. 
Vida de los mil itares 
\La vida irregular de los militarf-l 
en los ejercicios, las marchas forz* 
das. con malas temperaturas y las tniv 
• wis fatigas y penalidades propias <W 
su carrera, echan 'á perder el estonw* 
go mejor organizado; entonces 
cuando se nota la eficacia del .üig^* 
t ivo Caldeiro que cura radicalmente 
cualiqu-ier enfermedad del estómago a 
intestinos, pues con el número de mi-
litares de todas igraduaciones que e 
Digestivo Caldeiro ha curado, p ^ ' 3 
formarse un ejército. Venta en 1^ ' 
guer ías y (Farmacias. Unico deposito» 
Droguer ía de 'Sarrá. 
Anémicos, y Desgastados ó Faltos de Fuerza y Vigor, que 
quieran tener Salud. Energrlas Muscolares, Oran Memoria, Po- H "j 
toncia. Virilidad y disposición para todo, necesitan diariaraen-
te ayudar su nutrición tomando una Medicina Tónica-Recons-
tituyente. La mejor y más segura es por completo el — — — * • * 
D E V E N T A E N TODAS L A S DROGUERIAS Y BOT,CALi5;5;55sí5íw»ííÍ" 
l l 
I LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE GRAFITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
La últ ima palabra, lo más nuevo en materia de abanicos. 
Pida usted en todas partes el abanico 
' * nxr i íx Ó í x ' ' 
E l de cierre más delicado, con paisajes muy finos y rarillaje dorado. 
Hsy varios estilos. 
El a b a n i c o "ZS'INOíí" está destinado á ser el preferido de las damas. 
VENTA AL POR MAYOR: 
de Ch)cm, Sien Buy, 
San Rafael 9 y en la Sucursal Moote 99 
o 1712 
Productos de nna rvm'STRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol j piedra "* 
ra! en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Majíp»'r 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulo-
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
C a l i s de C o r r a l F a l s o m i m s . 17 7 19, G u a n a b a c o a 
Avisen por correo y se pasa A domicilio ron muestras. 
i6is •* 
D I A S I O D E L A MAEINA.—Edic ión de Ta tar^e.-^Tunio 7 de 1910. 
figuras y Re l i eves 
de la Historia 
H HEROE DE AUÜBARROTA 
Las ambiciones de D. Juan, Gran 
Maestre de la Orden de Avís, en Por-
tii^al? nue Pretendía erigirse en des-
rtota, mientras se dilucidaba si la co-
rona pertenecía legít imamente á D. 
Fernando de Portugal y. por tanto, 
á su hija Doña Beatriz, reina de Cas-
tilla, ó por el contrario al fratricida 
p, Enrique I I , conde de Trastamara, 
volvieron á encender la guerra entre 
España y el vecino reino. 
j ) , Juan I de Castilla entró por las 
tierras lusitanas llevándolo todo á 
sangre y fuego, y proponiéndose lle-
gar á Lisboa, donde el Maestre acaba-
ba de ceñirse la corona; pero la mala 
suerte que perseguía al monarca es-
pañol lo había dispuesto de otra ma-
nera, y cuando más seguro caminaba 
pn pos de la victoria, hallóse al ene-
migo fuertemente atrincherado en los 
campos de Aljubarrota. 
fío se desanimó D. Juan al ver las 
poderosas huestes portuguesas y las 
formidables posiciones que ocupaban; 
antes bien, fiado en el valor de los 
suyos, plantó sus tiendas frente á las 
lusitanas, y esperó la luz del nuevo 
día para trabar el combate. 
—-Señor—le decía su capi tán gene-
ral.—por Dios os conjuro á que no 
empeñéis batalla. Dejad descansad á 
jos nuestros, que bien lo lian menes-
ter, y estudiemos, en tanto, la mane-
ra de atacar por su lado flaco al ene-
migo. 
—Ya sabes. Pedro—contestaba el 
rey de Castilla,—que no se avienen 
nuestras bravas gentes á esperar lo 
que su enemigo quiera hacer con ellas; 
mas no he de obrar sino aquello que 
la prudencia nos aconseje. V é : con-
voca á los capitanes y coi^ ellos con-
sultaré lo que debe facerse. 
Salió de la tienda real D. Pedro 
González de Mendoza, esforzado gue-
rrero, nacido ĉn el paJacio de Guada-
lajara como hijo del duque del Infan-
tado D. Gonzalo Yañez de Mendoza y 
poco después se celebraba el Consejo 
que había pedido el rey de Castilla. 
La opinión unánime se pronunció 
en eontra de la reflexiva y prudente 
de D. Pedro. 
El ejército castellano tenía verda-
dera ansia de pelear, y su ardimiento 
era prenda segura del triunfo. 
Inútil fué, por tanto, resistir, y el. 
noble señor de Hi ta se dispuso á l idiar 
como bueno y morir como héroe. 
Amaneció aquel día infausto para 
los guerreros castellanos. 
Avanzaron estos á pecho descubier-
to, y sobre su masa se lanzaron los 
r rtugueses, haciendo horribles gestos la voz de sus capitanes; que les 
mandaban poner Ajeara fera á ó ene-
migo"! 
SE C E D E A CENSO, R E D I M I B L E A 
los cinco años, por las dos terceras partes, 
un lote de terreno con 1,600 metros pla-
nos, situado en la Calzada de la Infanta 
esquina á la calle del Príncipe. Informan: 
Teniente Rey 44. 
6020 26m-l 26t-l 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D . — V E -
NEREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
1639 1-Jn. 
Por largo tiempo estuvo indecisa la 
victoria; pero descansados los portu-
gueses y favorecidos por. su conoci-
miento del terrena, cargaron iiape-
tuosamente contra los castellanos, lo-
grando desbaratar su ala izquierda y 
amenazar al centro, en cuya primera 
f i la combatía denodadamente el rey 
D. Juan I. 
Cuando más duro era el encuentro, 
el caballo del monarca español cayó 
muerto de un ballestazo; D. Juan 
arrojó la pesada lauza. desenvainó su 
espada y continuó icombatiendo á 
pie. 
No escapó á la sagaz vigilancia de 
Mendoza el peligro en que el rey se 
hallaba, y en su ayuda acudió con la 
gente de Guadalajara. cargando con 
tal bravura sobre el enemigo, que 
consiguió rechazarle por unos momen-
tos; pero .viendo el resto deshecho por 
caer en sus manos, llegóse á el. des-
montó de su caballo y le d i jo : 
—¡Es to es lieeho, señor! Montad 
en mi caballo y poneos en salvo, no 
vayamos á perder con la batalla la 
corona de Castilla. 
—No haré tal , mi buen amigo- he 
de morir luchando con mis bravos 
castellanos... 
—La vida de los reyes—repuso 
Mendoza no es suya, sino de los pue-
blos que á Dios plugo poner bajo su 
mando; huid, señor, que el peligro 
arrecia. 
—No huiré si tú no montas á la 
grupa y te salvas conmigo. 
Entonces el primer señor de Molina 
contestó aquellas memorables pala-
bras que ha conservado la Histor ia: 
—¡ Jamás , señor! No d i rán , n i quie-
ra Dios que digan las mujieres de 
G-uadalaxara, que allá quedaron sus 
fijos y maridos muertos y yo vuelvo 
v i v o . " 
Y tras estas palabras, besó las ma-
nos de don Juan y, viéndole alejarse 
escoltado por algunos jinetes, lanzó-
se espada en mano en lo más revuel-
to de la pelea. 
Acabó el combate con la luz del día 
y la total derrota de los castellano?. 
En el campo quedó muerta la f lor 
de nuestros caballeros, y en el centro 
de un numeroso circulo de cadáveras 
pudo verse el de D. Pedro González 
de Mendoza, hendido el eráneo de un 
hachazo y apretando aún entre sus 
dedos crispados el pesado montante 
que había sembrado la muerte en las 
filas lusitanas. 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B A M O S 
Muralla 37>í A , alto 
Telefono 603, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 686. 
POR 15 CENTENES AL MES 
se alquilan los bajos de la fresca y venti-
lada casa calle de Monserrate esquina á. 
Peñapobre, frente al parque de las Pal-
mas, vista á. la entrada del puerto. L a lla-
ve en el tercer piso. Informan: Teniente 
Rey 44. 6021 8m-l 8t-l 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
E l remtdlo m&s rApldo y aeguro en la 
curación de la gonorrea, blonorragia. floro* 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 





La mejor y más sencilla da aplicar. 
D e T o n t a : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
DepÓBito: Peluquería LA. CENTRA.L, Agau r y ObrapU 
C 1531 26-27 My. 
A UNA CAMPANA 
¡Campana! deja que el viento 
me haga tus notas sentir; 
tu acento me hace gemir. 
Porque gimes con tu acento. 
Sigue vibrando, pues siento 
Que á, mi pecho ha de llegar 
tu lastimero cantar 
A satisfacer mi anhelo, 
ya que me das por consuelo 
el consuelo de llorar. 
¡Campana! sigue tocando, 
Que, en la vespertina calma, 
tus notas llegan al alma 
<le quién las oye llorando. 
I-A noche llega callando: 
y. al tender sus oscuro velo 
sobre el silencioso suelo, 
tu acento viril aterra; 
que eres lengua de la tierra, 
pero tienes voz del cielo. 
Tu molanc611co son 
me trae recuerdos dormidos, 
y por mis labios fruncidos 
se desliza una oración: 
al fondo del corazón 
llegan tus notas perdidas; 
quedan m's penas vencidas; 
pues con tu voz me derrotas, 
por ser míis tristes tus notas 
que mis lágrimas vertidas. 
Y aunque es mi pena mayor, 
al ea.cücha*' tu gemido, 
me consuela estar vencido 
á los pies del vencedor; 
mas venciendo á mi dolor 
es pacífica tu guerra, 
y un sueño de amor encierra 
tu acento que, allá, en la altura, 
parece una ligadura 
que une el cielo con la tierra. 
Tan tristes son tus sonidos, 
que guardas, aunque te asombres, 
todo el dolor de los hombres 
encerrado en tus gemidos. 
Por eso ellos, prevenidos 
porque tu voz plañidera 
pudiera ser duradera, 
quisieron de bronce hacerte, 
que si no fueras tan fuerte 
tanto dolor te rompiera. 
A gloria tocando estás; 
llora una madre sus cuitas, 
y una ligrima la qtiitas 
con cada golpe que das: 
cambias luego de compás, 
muere un hombre, y tu querella 
en el corazón se estrella 
de quien, al tañer, maltratas; 
que si la vida retratas 
eres desigual como ella. 
Sigue tocando, campana; 
no detengas tu latido, 
que el mundo escucha rendido 
tu voz ñrme y soberana; 
todo en oirte se afana; 
deja que lleguen al suelo 
las notas que traes del cielo; 
porque ellas me pueden dar 
el consuelo de llorar... 
¡que es el más dulce consuelo! 
José Antonio Balbont ín . 
LOS P E SE VAN 
(Langa es la lista de los que se -vari 
de veraneo y "casi todos los veranean-
tes compran sus equipajes en ^ E l Lon-
v r e " y ' 'Lazo -de O r o , " de la Manza-
na de iG-ómez, frente al Parque "Cen-
t ra l . 
id 55 
" ¡ O h , che brutta, che brutta,!" O n 
esta exclamación, una linda italian-a 
bajó rápidamente la vieja escalera 
del servicio en el palacio Esterhazy, y 
tropezó en la puerta de salida con un 
joven que iba á subir á la casa 
de Haydn. 
—¡ Oh, buen giorno. signor von 
Beethoven, exclamó! ; Vaya con cuida-
do ! Allá arriba el dragón todo lo echa 
bien hay que i r á " E l Jerezano." por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Prado 102 
C 1698 30-4 
l i l i 
Abogado y Notario.—Teléfono 3371.—De 
10 á 11 y de 2 á 4.—Habana 98. 
5157 26-12 My. 
AZAFRAN. "EL IRIS" 
¡¡QUE KICO BSI! 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor... no tienen rival . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca "El Iris." Depósito: 
Jesús del Monte 345'A. Correo, Apartado 
1Í05. A. Agulló. 
6135 26-Jn.-6 
s 
CATEDRATICO DE LA tJKiVIBKSIDAD 
GARGANTA, NARIZ T 0ID3S 
N E P T U X O 103 D E 13 á 2, todos 
loa dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles j rierned á 
las 7 de la maüna. 
1565 1-Jn. 
á rodar! " ¡ P u h ! ¡moledet ta signora 
H a y a n ! " 
Y con eso escapó la l inda muchacha 
porque en el ojo de la escalera apa-
reció de nuevo la señora Haydn á me-
| dio vestir y anif^nazándola con una es-
: coba que llevaba en la mano. Con una 
! nirada agresiva también el joven Bee. 
• ih-oven, quien tranquilamente acababa 
: fie subir la escalera, pero este último 
[dijo, medio riendo, con puro acento 
| vienes: 
i —Vaya señora de Haydn, ¿cómo se 
:enfada usted?—Trabajo le costó re-
¡ p n m i r un acceso de risa al verla de-
; í an te de sí desgreñada y desaliñada, 
• con su chambra nada limpia, su refa-
íjo averiado, y teniendo recogida par-
te de su escasa cabellera con torcidos 
de papel, para los que (según corr ía 
la voz en Viena) empleaba á menudo 
los manuscritos de su esposo. 
—¿Cómo no me he de enfadar al 
ver que esta moza todos los días viene 
á coquetear con mi marido? 
—ÍPero, señora—exclamó Beetho-
ven:—¿Le parece á usted que á nues-
tro querido maestro le queda tiempo 
para galantear, ahora precisamente 
que con los ensayos de su nueva ópe-
ra i{Orfeo ed Euridice'7 no tiene un 
momento libre? La signorina Barba-
relia vendrá seguramente con a lgún 
recado de su tío Cimarosa, cuyo " M a -
trimonio secreto" ha de dir ig i r el 
maestro. 
—l¿Y por qué no lo dirige el señor 
de Cimarosa en persona?—respondió 
agriamente la poco agraciada mitad 
del gran compositor. 
—Porque ha caído enfermo. No es-
tá, acostumbrado á nuestro invierno 
tan crudo. 
—Pues mejor hubiera hecho en •que-
darse en su país—murmuró con desen. 
fado la cariñosa esposa, mientras Bee-
thoven se apresuraba á entrar en la 
habitación del maestro. 
—¡Dios os guarde, querido Beetho-
ven !—dijo Haydn, saludando a su dis-
cípulo predilecto, que venía para to-
mar su lección de contrapunto—; y 
dígame, ¿-qué ha habido allí fuera? 
—Nada; una pequeña escena de ce-
los de la linda signorina Barbadella. 
—¡ 'Dios mío! ¡ Si la linda signorina 
Barbarella está casada desde hace al-
gún tiempo! 
—¿Qué dice usted, maestro? 
—La verdad. Barbarella, además de 
ser la sobrina de su tío, ha llegado á 
ser su nuera. Le ha sido fácil á Ci-
marosa encontrar el texto para su 
"Matrimonio secreto;" lo tenía en su 
propia familia. Pero hasta que lle-
gue la dispensa papal, hay que guar-
dar el secreto. 
—Ya comprendo que lo guarda us-
ted hasta delante de su esposa—'ex-
clamó Beethoven; y al ver que Haydn 
le amenazaba sonriente con el dedo, 
cont inuó: ¡ Admirado maestro! ¡ No 
tenga usted tanta paciencia! ¡No sea 
en demasía i l buon maestro! 
SELECCIONANDO 
T R I S T E S PRINCESAS 
Se habla mucho estos días del ca-
sa'niento de uv-ia p r r inc í sa úe la ( i rán 
('reiaua, sobriai del Rey Eduardo. 
S ' lo que son dos príncipes los que as-
piran á su mano; ambos jóvenes y 
gallardos: un primo del rey de I ta-
lia y un hijo de Guillermo I I de Ale-
mania. ¿Cuál de ellos alcanzará la 
bella princesa? La suerte de la hija 
del duque de Connaught trae á la me-
moria la melancólica suerte de su p r i . 
ma, la princesa Victoria, hija del rey 
de Inglaterra, que se ha consagrado 
á la soledad, rechazando la mano de 
los más poderosos príncipes de Euro-
pa, ' 'para vivir—como ella dice—de 
recuerdos y de sueños . " 
En verdad qlie el destino de la prin-
cesa Victoria es quizá el más raelan-
eótico que haya pesado jamás sobre 
una hija de rey. Se enamoró, casi de 
niña, del hijo de Napoleón TTI cuando 
este príncipe vivía desterrado en In-
glaterra. Aquel niño encarnaba todas 
las esperanzas de la ex-Empfiratriz 
Eugenia, que soñaba en una próxima 
vuelta al trono, desde el cual, duran-
te unos años, había dominado á Eu-
ropa. E l joven principe restablecería 
la estirpe napolónica en el trono de 
Francia, vengando las derrotas del 
" a ñ o terrible ' ' , aplastando á los ene-
migos que aniquilaron á su padre, y 
convertir ía á la princesa Victoria ' en 
soberana, de Praneia. 
Aquellos altos sueños de gloria y 
amor no sólo llenaron el alma de los 
tres seres que primero los concibie-
ran, sino que fueron compartidos por 
la misma Reina Victoria. Pero cuan-
do el proyecto de casamiento estuvo 
á punto de convertirse en realidad, 
surgió la " r a z ó n de Eetado" y dió al 
traste con todos aquellos sueños. E l 
principe de Gales, el actual rey de 
Inglaterra, fué el primero en negar su 
consentimiento y los consejeros todos 
de la Corona fueron también de su pa-
recer. Aquel matrimonio hubiese sido 
un reto á Alemania, y en aquel tiem-
po la amistad de los alemanes con-
venía á la política exterior de la 
Gran Bre taña . 
E l dolor de ambos jovene-s fué tan 
hondo como la desisión de la ex-Em-
peratriz Eugenia. Y el príncipe, fiel 
á las tradiciones guerreras de su ra-
za, marchó al Africa, donde, poco 
tiempo después, las azagayas de los 
zulós tronchaban, juntamente con su 
vida, la úl t ima esperanza de su madre 
y el sueño de amor de la princesa Vic-
toria. No faltó quien dijera que I n -
glaterra no había cuidado de defender 
lo suficiente la existencia del prín-
cipe, para salvarle de un f in trágico, 
que era mejor solución de posibles y 
futuras complicaciones internaciona-
les. La princesa Victoria vistió luto 
por aquella ranerte, como si se trata-
ra de una viuda, y su amistad por la 
Emperatriz Eugenia creció de punto, 
ya que las dos mujeres desoladas se 
sentían unidas por la memoria del d i -
funto. 
Pero en el corazón de una mu,ier 
joven y bella se cicatrizan las heridas 
más profundas y. peligrosas; la hi ja 
del rey Eduardo se reconcilió poco á 
poco con la vida. La imagen del muer, 
to se borraba lentamente y otro amor, 
tan feliz como el primero, brotaba y 
arraigaba en su corazón. Lord Rose-
bery, el gran señor y hombre de Es-
tado cuyo talento y carác ter le con-
quistaron por aquel tiempo gran po-
pularidad en Inglaterra, supo con-
quistar el alma de la triste princesa. 
Entonces. Eduardo V I I que admiraba 
también las altas dotes del primer mi-
nistro, favoreció la causa de su h i j a ; 
pero la Reina se mostró inflexible, de-
clarando que no permit i r ía aquella 
"mesalliance." Y la princesa Victo-
ria renunció á su sueño. Y no sola-
mente á su sueño, sino á toda ambi-
ción, á toda a legr ía ; á todo. En la 
corte inglesa vive encerrada en el do-
lor de su doble desilusión, en una re-
signada melancolía que nada puede 
disipar. 
De otro singular destino de una 
princesa que no quiere casarse hablan 
las crónicas cortesanas: el de la pr in-
cesa Xenia de Montenegro, j iermana 
de la Reina de I tal ia y quizá la más 
bella de las hijas del príncipe Nik i ta . 
No se trata de ningún, idil io n i de 
ningún drama de amor, sino de una 
rara profecía. Algunos grandes du-
ques rusos y - archiduques austr íacos 
solicitaron la mano de la bella p r in -
cesa montenegrina. Todos fueron ine-
xorablemente rechazados. Un viejo to-
cador de guzla predijo hace tiempo el 
destino de la hija de su soberano. Le-
yendo en las líneas de su mano blan-
ca y pequeñi ta dijo que se la ofrece-
ría una corona. "Rehúsa la , añadió, 
porque es una corona fatal que ha de 
mancharse en sangre. Y espera, por-
que te espera otra corona más fúlgida 
y potente. . . ." 
Se rió, naturalmente, de la profe-
cía en el konak de Cettigne; pero po-
co, tiempo después se ofrecía, real-
mente, una corona á la princesa Xe-
nia: el rey Alejandro de Servia que-
ría casarse con ella. F u é rechazado 
con toda cortesía, y algún tiempo des-
pués se cumplía la segunda parte de 
la predicción; la corona del rey Ale-
jandro rodaba en un charco de san-
gre. 
Desde entonces la t r igueña princesa 
de la Tehemagosa ha rehusado todo 
proyecto de boda. No hace mucho 
fué rechazado un archiduque austr ía-
co que se mostraba muy rendido. 
Cuando el enamorado anunció su v i -
sita al konak y la princesa vió á ¡m 
padre decidido á acogerle bjen, di^o 
en tono resuelto: 
—Si ese hombre entra en palacio. 
D 
E l s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a visto h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
CUSPO 35. C a m b i a y í f t o u z a , TELEFONO 575. 
1641 l-Jn. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA EN 
W a r a n d o l , dob le a n c h o , á 13 c e n t a v o s . — O r g a u d í s finísimos, á 15 
c e n t a v o s . — N a n s ú s b o r d a d o s , á 17 c e n t a v o s . — P i e z a s C r e a , n ú m e r o 
1 , 0 0 0 , á 3 p e s o s . — E n c a j e V a i e n c i e n , á 1 c e n t a v o v a r a . — E n c a j e i m i -
t a c i ó n , á 3 centavos . - T i r a s b o r d a d a s , á 3 c e n t a v o s . — E n t r e d ó s t o r -
c l i on , de 10 c e n t a v o s , á 5 . — E n c a j e g u i p u r , de 1 0 c e n t a v o s a 5 .—Seda 
C h i n a , m u y fina, 3 0 p u l g a d a s de" a n c h o , á 5 c en tavos . 
BLANCO Y NEGRO, San Rafael 18, entre Amistad é Industria g 
9-G 
^ O XJ x i s r 4:6 
PACO GONGORA 
DOVELA E 8 C U I T A 
m a « 1,011 
fflÁN F, MUHOH; PABON. BRO, 
iCon Ucencia de la Autoridad eclesiástica) 
^ta novela y todas las demás obras del 
lnsigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
MiCucl 3, San Rafael i ib 
TOIMO IÍ 
(Continúa.) 
esn • 0 lma es roaclrp. po he veirio á 
(iiaeirme ^ y a(lllí lie estao t'int*0 
M \ n é1, estando lo quo uuu no tic-
era J . ^ í tres cuartillas ;e trigo que 
traer] lo f,ll0 hal3Ía 0,1 0asa" P" 
y t0 - r !)roWito pa que puea juimi 
iúnô v111 Va'so cle aglia 1)0 r t'sos oa' 
coiuoS' 'ya 1110 vo-y otra vcz ar. luí?a' 
a Ust(; figurarse, .señorito de 
ta. r m ^ pero mirnst^, in:i.s e.oiisolai-
^ Porqll(> ar f in lho |10CjÍ0 jartar;,i0 
% f i ! [ I)esos' y LO Ĉ J00'10 i110 sc 
^ k l l Pa ^ SR P0:nSa rn ?ra''ia do 
•iio T̂ hijo raío: .ya que 'has por-
^ Vacasa> tu liberta." tu madre por-
\ v¡a ^0 gorvp.remos á vernos en toa 
i£'^É no P^er^as t " amia. Jo-
^e Si/1 0,110 a^€r tarc^ me 
8 ^ que lo jaría, y esta maña-
na himos eomurgao los dos eorao dos 
ángeles. Porque él no es jnalo. señori-
to; sino que una mala hora cuarquiera 
la tiene, y aquella fué la suya. . . 
Yo me vine andando, pa no gasta y 
poé traerle más dinero: lo cuar que 
iengo una dolencia por toa la rabai-
11a, que estoy rengaíta. Pero no he 
querío dírme, sin veuí á decirle á la 
Vígen que me eudie de él, que ella 
también fué madre y sabe lo que due-
len los hijos. De rengaíta que estoy, 
no me podía ni a l evan tá : gracia que 
usté llegó y me dió la mano, que si nó, 
ahí me daban las ánimas 'e la noche. 
Conque que Dio se lo pague á usté, y 
le dé salú y vía pa jacé muchas obras 
de caridá como esta: quéese usté con 
Dio y Dio se lo pague á usté. 
—Esperé usted.. . hermana—dijo 
Paco Góngorn. metiéndose la mano en 
el bolsillo y sacando nn. portamonedas 
de mallas de plata ¡—tome usted, para 
que no tenga que volverse amíando — 
Y le puso en la mano unas veintitrés 
{•osetas, que ora todo lo que llevaba. 
—¡Señorito de mi arma! ¡Usté do-
be de ser mu podorosísuno y usté dobe 
de ser un .santo! ¡ E r tren no es más 
que diez reales! 
—Bueno: pues compre usted trico 
con lo que le sobre.— 
Y la madre del presidiario, volvién-
dose á la Virgen del Reposo, como pu-
diera volverse una reina á su mayor-
domo, díjole con tanto imperio como 
fé:—Conque ya lo has visto. :Madre 
mía: ¡á pagarle como tú sabes pa-
gar!—y tomando la mano del conmovi-
do Paco GtSngora, le dió un be«o, 3' se 
alejó hacía la puerta de los Palas, 
limpiándose los ojos con los picos de 
la pañoleta. 
Paco Góngora sintió necesidad de 
sentarse y lo hizo en el dintel de már-
mol de la capilla de los Beyes. 
La historia que acababa de oir le ha-
bía conmovido hondamente y al par 
que conmovido, avergonzado. Era su 
historia, pero su historia en grande. 
El presidario aquel tenía cierta 
grandeza dramática, en medio de su 
crimen, que lo hacía simpático. Pero 
él, Paco Góngora. ¡qué chico, qué . r i -
dículo y qué despreciable se estaba pa-
reciendo ! . . . Los dos: los dos habían 
robado; deshonrado á una mujer cada 
uno de los dos y causado la muerte 
á nn hombre el uno y el o t r o . . . Pero 
el pr imero. . . j el primero lo había he-
cho, porque amaba; porque las contra-
riedades habían irritado su amor, qui-
zá ha^ta la locura, y. ciego de pasión, 
había pasado por encima de todo y 
atropellado todos los respetos!... 
mientrns él. á sangre fr ía ; por egoís-
mo: por pura liviandad. 
Para llegar á matar el primero, ha-
bía tenido que entablar una lucha; 
Que ueloar cuerno á cuerno, c.rtmo los 
valientes y que exponerse á morir por 
la mujer querida. . . ÍJl también había 
dado muerte; pero nó luchando, .sino 
huyendo, ¡huyendo, como un cobar-
d e ¡ . . . 
Con seguridad que el otro no habría 
tenido amores con ninguna hermana 
de la que arras t ró á la deshonra. Él , 
él sí Jiabía tenido amores, y . si nó te-
nídolos, hecho creer que los tenía (que 
era más infame aún) con la hermana, 
y hermana gemela de la atolondrada 
joven seducida por é l . . . En f i n : que 
la historia del presidiario era una tra-
gedia, horrible, pero magnífica; si-
quiera fuese con la magnificencia del 
crimen á que llevan los extravíos de 
las grandes pasiones. Su historia, cu 
cambio, apenas si era más que un saí-
nete ridículo: sin luchas, sin pasiones, 
sin más que una catástrofe final, y pa-
ra eso. porque el cielo, no porque el 
héroe de por sí y con un arma, había 
dado muerte á. un imlofenso anciano. . 
Y luego, hasta el desenlace de aque-
llos dos dramas, ó como si cüjéramofi 
lo posterior á sus respectivos desenla-
ces. El valiente, el héroe de verdad, 
con cadena perpetua, expiando con un 
martirio de tanta duración como toda 
su vida su goce ó su locura unos ins-
tantes. El cobarde... el payaso, pa-
seándose, tan tranquilo y tan impune 
á la fax del mundo, que. no sólo no lo 
condenaba y le escupía al rostro, sino 
que le reía la gracia y como que le en-
vidiaba la celebridad y la gloria á cu-
y^s cumbres se había remontado por 
hazaña tan no vista. 
¡ Y por qué? /.¡Por qué había de ha-
ber rudos castigos para unos, y para 
otros impunidad? ¿'Xo era tan crimi-
nal el uno como el otro, con la agra-
vante en contra del segundo de haber 
sido mucho más ruin que el primero en 
todo y por todo ?... ¡ Alh! ó aquello no 
era malo, y entonces el presidiario 
aquel era juguete de la arbitrariedad 
y de la tiranía, mas sin epíteto, y se 
imponía otra justicia que lo vengáVa, 
ó aquello era malo y punible, y enton-
ces se imponía asimismo otra justicia 
menos ciega que la de los hombres; 
más niveladora; más democrática; mis 
sin respeto á las conveniencias socia-
les; que no entendiese de blusas ni de 
levitas y diera á Paco Góngora su me-
recido. . . 
Pero, sí : aquéllo era malo. Aqué-
llo repugnaba á la ley natural. Xo 
eran menester código divino, n i códi-
gos humanos, para saber que causar 
la muerte á un hombre es pecado im-
putable á quien lo lleve á término. . . 
¡ Qué s í ! ¡ que se imponía la existencia 
de la otra Justicia niveladora!.. Que 
se i m p o n í a . . . se impon ía . . . un Dios I 
Y Paco G-óngora. por segunda vez 
en su vida, sintió dentro de su concien-
cia tan imperiosa necesidad de Dios, 
que alzó la.vista hácia la bóveda, como 
en busca dé É l ; y, cayendo instintiva-
mente de rodillas, como si un peso in -
finito lo abrumara y rindiera, hundió 
la frente entre las manos, presa d e . . . 
una sensación, muy honda y muy 
amarga... de algo que hasta aquél 
instante jamás había sentido, y que si 
no era contrición, lo parecía. 
6 Le pagaba la Virgen del Reposo Ta 
limosna dada á la madre del presidia-
rio? 
I X 
El padre líl&nes 
Había en Sevilla un sacerdote do 
mediana estatura y de medianas car-
n w , de mediana ilustración, de media-
na edad. y. aunque sin esas virtudes 
extraordinariamente heróicas que se 
requieren en los expedientes de beati-
ficación, con fama de cumplidor de 
sus obligaciones de sacerdote y hasta 
de párroco, pues lo era á la sazón de 
una de las iglesias de la Ciudad, el 
nombre do cuyo Titular creemos que 
tendrá porFeotamente sin cuidado á 
los lectores. 
Se llamaba don Jasé Ulanos; y, pa-
ra que no hubiese en él nada saliente, 
ni que rebasára el nivel de la media-
nía, era medianamente aficionado á 
las obras de arte. Solía i r al estudio 
• I 
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TO salgo de él para siempre. 
El buen príncipe Nicolás tuvo que 
emplear su diplomacia para impedir 
la visita archiducal. Y la princesa Xe-
nia de Montenegro no fué á la corte 
de Viena. Serenamente espera que se 
cumpla la profecía del viejo músico 
ambulante: '"la corona real, más fúl-
gida y potente . . . " 
Cabarino RENDA 
La Catástrofe 
de Pinar del Rio 
POR LAS V I C T I M A S 
La comisión de Sanidad encargada 
de los fondos recaudados por suscrip-
ción para socorrer á las víctimas de la 
catástrofe de Pinar del Río, facilita 
á la prensa una relación detallada de 
los ingresos recibidos y gastos hechos 
pero por su mucha extensión sólo pu-
blicamos el siguiente balance: 
Currenoy 
13 
EXPOSICION DE TRABAJOS 
E l profesorado de la Academia de 
San Alejandro ha hecho ya la clasifi-
cación anual de la labor de sus alum-
nos, y estos, siguiendo antigua y bue-
na costumbre, exponen al público los 
trabajos ejecutados durante el curso. 
Hemos hecho una visita á la Acadf-
'mia el día de la apertura de la exposi-
ción, y aun cuando los trabajos ex-
puestos no son muchos, como algunos, 
tienen positivo mérito, largo tiempo he-
mos permanecido en aquellas, bastan-
te destartaladas, salas. 
Hagamos también en esta reseña al-
gunos altos, tanto como la revisión de 
notas tomadas nos recuerden bellas 
obras expuestas. 
!tad do gusto y demostrando ver de 
modo wiijf suyo la vnturaU :a. Se de-
ja adivinar en ese joven originalidad y 
rebeldía no corriente de condiciones 
pictóricas. 
Importan los ingresos. . . 
Importan los egresos. , ., 
Balance. . . 
Cuyo balance por saldo 
está situado en la for-
ma siguiente: 
En el Banco 
En la Sucursal de Pinar 






Igual ,, 726.99 
XOTA.—De lo situado en el Banco 
boj' se ha librado por cheek número 
59 al 62 y 64 la suma de $500 que ha 
salido para Pinar del Río á formalizar 
su destino el Dr. Quesada y los que 
figurarán en la próxima liquidación. 
OTRA.—El d ía 2, á ú l t ima hora, 
fueron entregados por el señor Subse-
cretario de Agricultura, Industria y 
Comercio $221.36 moneda oficial, $8.48 
oro español y $21.04, operación no for-
malizada aún en el Banco. 
LO DE LA GOLETA 
"MARION MAY" 
Con motivo del cablegrama que pu-
blicamos en la edición de este maña-
na, referente é haber sido detenida y 
registrada la goleta inglesa "Mar ión 
M a y , " por el guardacosta " B a i r e , " 
acudimos á la Secretaría de Hacienda 
para inquir ir noticias, habiéndosenos 
facilitado el siguiente informe sobre el 
particular: 
"Guarda costas " B a i r e . " 
Jauco, 11 de Mayo de 1910. 
Sr. Secretario de Hacienda. 
Sección de Aduanas.—Habana. 
Señor: 
Como ampliación á mi telegrama fe-
chado ayer en este Surgidero, referen-
té á la inspección efectuada á la gole-
ta inglesa " M a r i ó n May ." tengo el ho-
nor de informar á usted lo siguiente: 
El día 9. estando fondeado en el 
puerto de Santiago de Cúba, recibí 
por coducto del señor Admlustrador 
de esta Aduana un telegrama del se-
ñor Administrador de la Aduana de 
Guantánamo, en el cual se me decía 
había un barco entre Cajobabo y Jau 
co que se hacía sospechoso, en vista de 
lo cual salí inmediatamente para di-
cho lugar telegrafiando al mismo, tiem-
po á esa Jefatura. 
A las siete A. M . del día 10 nos en 
trevistamos en este Surgidero con el 
Inspector delegado de la Aduana de 
Guantánamo, el cual manifestó que el 
barco que se le hacía sospechoso por 
haberse acercado varias veces á la eos-
ta, era una goleta de dos palos que se 
encontraba á la vista de nosotros fren-
te á Punta Negra, procediendo inme-
diatamente en demanda de dicha gole-
ta, la cual venía, en vuelta de tierra. A 
las nueve A . M . y est-ando próxima-
mente á dos cables de dicha goleta, v i -
mos que ten ía en el palo mayor la ban-
dera inglesa con el jack invertido (po-
sición esta de la bandera que signifi-
ca entre los ingleses y americanos, que 
se llama la atención ó se pide auxilio í 
y también un bote que venía en de-
manda nuestra, el cual una vez para-
do este buque atracó por sotavento 
nuestro, saltando á bordo el Capi tán 
de la referida goleta Wil l iau Alexan-
der Leeman, el cual, interrogado con-
venientemente, dijo que había salido 
de Jamaica, despachada con car^a ge-
neral para Nassau, y que hacía unos 
tres días que so encontraba próximo á 
estas costas por encontrar el viento 
casi en calma, cosa esta que pudimos 
nosotros comprobar en ¿uanto nos 
abrimos de la costa. Una* vez hechas 
estas manifestaciones por el oitado Ca-
pitón, ordené al Capitán Cecilio Mar-
tínez Dalmau y al teniente Félix de 
los Rías que procedieran á una mi nu-
cios;), inspección de sus papeles y car-
era mentó en unión dfd Capitán de la 
misma el cual facilitó todos los me-
'iios para que la inspección fuera mi-
nuciosa, siendo el resultado de esta 
inspección la siguiente: 
"Goleta " M a r i ó n M a y " de la ma-
tricnla de Kingston, Jamaica, de 44 
toneladas, con diez tripulantes y un 
paéajero, despachada en Kingston el 
29 de Abri l último para Nassau, N . P. 
con carga." 
Terminada esta Inspección y visto 
qúe ol despacho coincidía con el car-
gámento existente á bordo y no encon-
trando motivo para su detención por 
venir la documentación perfectamente 
legalizada por las Autoridades con-es-
pondientes de Kingston, la dejé conti-
nuar viaje quedando nosotras á la vis-
ta de ella hasta que remontó Maisí. 
procediendo luego en demanda de este 
Surgidero donde pasamos la noche y 
del cual telgrafiamos á esa Jefatura. 
De usted respetuosamente, 
Oscar Fernú)id.€Z, 
'yomandaute. 
Clase de Dibujo Elemental. 
Profesora: señora B i l l m i . 
Sección de alumnas: Primer pre-
mio, señorita María Josefa Carrillo. 
Segundo premio, Estela Fernández. 
Sección de alumnos. Profesor: se-
ñor Torriente. Primer premio. Osea 
Núñez de Castro. Segundo premio, Es-
teban Domeneoh. 
. En esta sala se ven algunos trabajos 
expuestos por el joven Domingo Ra-
mos, hechos con gran soltura y f i r -
meza. 
Y quédese para otra crónica la reía 
ción de lo expuesto en la clase de co-
lorido, la que dirige el laureado pin-
tor Leopoldo Romañach. 
R. 
ala M i 
mEGEAIAíLP EL CABLE 
Servicio de la. Prensa Asociada 
L E V A N T A M I E N T O E N YLCATAN' 
Veracruz, Junio 7. 
Ka habido un gran levantamiento 
en Yucatán, Méjico; varios miles de 
Clase de Antiguo Griego. 
Profesor: Sr. Luis Mendoza. Alum-
nas. Primer premio, señorita Carme-
lina Hidalgo Gato. Segundo premio, 
señorita Semíramis Jiménez. 
Tanto los trabajos de una como de 
la otra son muy bellos y llaman pode-
rosamente la atención. 
Alumnos. Primer premio. Manuel 
Vega. Segundo premio, Felipe Wong. 
E l primero es un verdadero artista, 
que tanto en dibujo como en paisaj'3 
promete mucho. 
dase de Anatomía Artística. 
Profesor: señor Liuch. 
Primer premio, Manuel Vega. So 
gundo premio, señorita María Garri-
go. 
En este como en los anteriores cur-
sos se hace notar esta clase, por las po-
cas obras expuestas y los premios de-
siertos, como uno de los escollos del di-
bujo natural. 
Clase de perspectiva. 
Profesor: señor Lluch. 
Alumnas. Primer premio, señorita 
Mercedes de Lero. Segundo, señorita 
Mercedes Aragón. 
Alumnos. Primer premio, Manuel 
Vega. Segundo premio, Guillermo A l -
va rez. 
Escultura. 
Profesor: señor Trigueras. 
Primer premio, Leopoldo Santa Ma 
ría. Segundo premio, Pastor Argudín. 
Ambos presentan reproducciones de 
bastante mérito. 
E l señor Santa María tiene al'lí ex-
puesto también un buen busto copiado 
del natural. 
Fuera de concurso presenta el seño? 
José A . Díaz algunos trabajos muy 
hermosos, especialmente, una cabeza 
de niña, digna del mayor elogio. Ya 
el año anterior alabamos los trabajos 
de este alumno y nos complacemos mu-
cho hoy, viendo como se confirman 
nuestros augurios de que el señor A. 
Díaz 'llegará á ser un notable escultor. 
El señor Nicknor S. Troncóse, Ma-
yordomo de la Ilustre Archicofradía 
de María Santís ima de los Desampa-
rados, ha récibido de doña Catalina 
Bonachea, cumpliendo la voluntad de 
la señora Isabel Martínez Malo y Gu-
tiérrez, para la Imágen de Desampara-
dos propiedad de la Archicofradía, 
una hermosa gargantilla, dos rosarius 
de plata y nácar y un rosario de oro 
fino, trabajo de filigrana antiguo con 
perlas engarzadas en oro. 
Sabemos que la Junta Directiva ha 
acordado aceptar como propiedad de 
la Archicofradía el donativo de las ci-
tadas alhajas. 
A N I D A D 
Inspecciones 
En P1 término municipal de San An-
tonio de los Baños se han practicado, 
durante la tercera década de Mayo 
próximo pasado. 610 inspecciones de 
casas; en Güines 57'); en Quemados 
de Güines 135; en Camagüey 1.332; 
en Mantua 148; en San José de las La-
jas 770; en Santo Domingo 1.035; en 
Caibarién 407 ; en Unión de Royes ; sublevados se han apoderado de 1?. po-
524; en Bolondróu 1.787; en Madraga bj^efón de Valladolid y la están sa-
i 405; en Aguacate 275; en Mart í 276; j queando después de haber asesinado á 
en Remedios 400; en Cienfuegos ' muohos de los funcionarios del gobier-
4.476: en Trinidad 2.251; en Sagua la i no. Han salido tropas de aquí y otros 
Grande 752; en Guane 104; en Alquí- i puntos para sofocar el movimiento, 
zar 540; en San Luis (Oriente) 450 ; | o n v ^ i R A f vrTOV 
en Morón 348; en Ciego de Avila 738; '0U;;^J ^ 
en Camajuaní 495; en Santiago de Cu- Según las ultimas noticias recibidas 
ba 4 381 habiéndose encontrado un aquí, los mayas, o sean los indios re-
d-pós i to ' con larvas en Güines; en I Yeldes, en número de cinco m i l salie-
Caibárién 2; en Madruga 2; en Cien-j ron de su terri torio é invadieron el 
fuegos 5; en Guane 2; en San Luis s á t a d o la zona die Valladclld' aí)ode-
(Oriente) 5; en Camajuaní 3 y en San-' rándose de la población de este nom-
tia^o de Cuba 12. I bre, la que saquearon después de ha-
Va(mna I ber asesinado á cuarenta personas, en-
. . . . i tre las cuales se encuentran el jefe da 
En el término municipal de ^ev i -1 licía todos los principales em-
tas se han practicado durante el mes ! pleados fai gcbierno. 
de Mayo próximo pasado, 63 operado 
T r o p a s á Egipto 
Los nacionalistas egipsios se agitan 
más de lo que al gobierno inglés con-
viene y éste toima las medidas nece-
sarias para evitar una sorpresa. 
Ya se han dado órdenes para que 
embarquen dos batallones de infante-
ría y un regimiento de caballería, se 
nes de vacuna, todas con éxi to ; en 
Esperanza 10, con éxito 6; en Cama-
juaní 20, con éxito 16; en Nueva Paz 
13, con éxito 5; en Guane 187, con 
éxito 338; en San Antonio de los Ba-
TRiQPAiS PAiRA Y U C A T A X 
Ha salido de aquí el cañonero ' ' Ge-
neral Moredos,' 'conduciendo á seiscien-
tos soldados para el lugar en donde se 
hallan los sublevados; los barcos de 
ños 183, con éxito 129; en Trinidad j igual cla«e que el 
25. con éxito 8; en Cienfuegos 193, l t á n " y "Zaragoza ' 
con éxito 95 y en Santo Domingo 14, 
con éxito 12. 
Escuelas públicas 
Por la Jefatura local de Sanidad de 
anterior, "Yuca-
están en el uuer-
concentrau en los puertos ingleses los i Guanajay, se ha girado visita do ins-
buques que tales tropas han de lie 
var al Africa y se acumulan en Liver-
pool los víveres necesarios, sin que 
falte el riquísimo chocolate de la es-
trella, cuya marca tipo francés dió el 
tr iunfo á Napoleón en el país de los 
Faraones. 
POR lASJFICIKiS 
P A I V * G I O 
Ley 
(Para la sanción presidencial ha sido 
entregada hoy en Palacio, la Ley vo-
tada por el Congreso, disponiendo que 
á la orden número 3162, se le adicione 
el artículo siguiente: 
Art ículo 18. Lo diapuesto en esta 
orden no per judicará á Jos acreedores 
hipotecarios censualistas y mercanti-
les que teuigan sus respectivos crédi-
tos inscriptos debidamente, los cuales 
podrán emlbarlgar y rematar los bie-
nes afectos por esos créditos y podrán 
dir igi r las acciones contra los que 
aparezcan dueños de los mismos en 
los Registros de la Propiedad y Mer-
cantil. 
pección á todas las escuelas de dicho 
término, sin que en ninguna de ellas 
se notaran infracciones sanitarias. 
Por la Jefatura local de Sanidad de 
Camajuaní, se ha ordenado que en las 
escuelas públicas de dicha población 
se pongan las necesarias escupideras. 
Multas 
Durante el transcurso do la semana 
pasada, se han cobrado 19 multas im-
puestas por esta Jefatura local, im-
to y listos paa embarcar mi l hombres 
más que se están aguardando del in-
terior de la república. 
LÍNEAS FÉRREAS DESTRUIDAS 
Dícese que los sublevadcs han des-
truido el feirccarr i l de Mórida á Va-
lladolid en una extensión de veinte mi-
llas y que han asesinaido á un gran nú 
mero de tclDgrafistas. 
TERROMOTO 
Nápoles. Junio 7. 
Un terremoto que se sintió en la ma-
drugada de hoy y duró unos diez se-
gujidcs. ha causado sobre treinta 
muertes y destroza do prorúedades por 
un valor considerable en la parte cen-
portando las mismas la suma de $51.00 ^ de la ^ v i á t í t í , de Campania 
moneda oficial. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Ministro de Noruega 
En el vapor americano "Ol ive t t e " 
llegó hoy, procedente de Knights Key, 
el señor O. Kybak, Ministro de No-
ruega. 
Don Marcelino Fernández 
Se encuentra desde hace días guar-
dando cama, aquejado por pertinaz 
E l temblor de tierra se produjo 
mientras dormía la mayor parte de la 
pcblación. 
CASAS DERRIBADAS 
En Caltra, nrovincia de AreUirí.o, se 
vinieron abajo muchas casas, sepul-
tando á unas veinte personas debajo 
de los escombres: otras defunciones 
ocurrieron en Vallata y pueblos cer-
canes. 
POBLACION ATERRORIZADA 
Los que resultaron ilesos huyeron pre-
dolencia, nuestro estimado amigo don I sos del mayor terror hacia lo despo-
Paisaje. Profesor: don Armando 
Menocal. 
Primer premio, Manuel Vega. Se-
gundo premio, señor Cornclio Renaud. 
Recordamos haber salido el año an-
terior más entusiasmados do, esta sala 
que en esta ocasión. 
Las señoritas Vi la y Soler exponen 
fuera de concurso algunos bonitos cua-
dros. Fueron premiados ya en la ex-
posición anterior y en aquella ocasión, 
ccimo en esta, no les regateamos los 
elogios, dogios que pueden tener un 
pero y es que indistintamente podrán 
aplicanse unos y otros "á cualquiera de 
los cuadros presentados ei\ el actual ó 
en el anterior concurso. No queramos 
decir con esto que no se vean en ellas 
adelantos; los consiguen, indudable-
mente, pero son en lo que se refiere á 
la parte técnica; en cuanto á desen-
volver su temperamento artístico, á 
ampliar sus procedimientos, nada de 
esto en sus nuevos cuadros se observa; 
S E C R E T A R I A D B 
l i A G I C I N D A 
Licenciae 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han'concedido las s'guientes licencias:. 
15 dias á Roberto L . Chavez, In.s-j 
pector do la Aduana de la«Hal)ana ; 20' 
días á Juan Yangas, vigilante de Tris-. 
cornia ; 30 días á Pedro González Lló-
rente, Inspector de la Aduana de la 
Habana; 1ó días á Miguel Masiferrer. 
oficial de la Zona de Holguín ; 80 días 
á Gustavo iGavaldá, Oficial de la Adua-
na de la Habana y 30 días á Luís 
Eche mendía, Oicial de la Aduana de 
Cienfuegos, 
Ascensos 
Han sido ascendidos el señor Leo-
nardo iRuiz Señaren á oficial de la In-
tervención General y la señora Guada-
lupe Otero á Auxil iar de la misma oíi ' 
ciña. 
NcmbramientOM 
Ha sido nombrado escribiente de la 
Aduana de est^puerto el señor Jaco-
bo Puente y vigilante de Triseornia 
el señor Juan Carvajal. 
Marcelino Fernández , dueño del acre-
ditado café-restaurant "Sa lón I I . " 
1 lacemos sinceros votos por el pron-
to restablecimiento del buen amigo é 
inteligente industrial. 
Nuevo colega 
Con el t í tulo de ""La Voz de Gua-
blado. sin que se detuviera ninguno 
en tes calles nara acabar de vestirse. 
Se han enviado tropas para los dis-
tritcs cüstig'adcs por el terrible azote. 
TE LE GF A ROS I ) ESTRTTII) O S 
Sen eecisas las noticias recibidas 
kasSa sbcra, por haberse venido al 
ne,"' ha comenzado á publicarse en I suelo les alambres telegráñcos en una 
aquel pueblo un periódico conserva-
dor bajo la dirección del señor Cle-
mente Alvarez Fernández. 
E l primer número ostenta el retrato 
del general Mario Menocal. 
Larga y próspera vida le deseamos 
al nuevo colega. 
Cesantía y nombramiento 
Ha sido declarado cesante del car-
go de vigilante del Lazareto del Ma-
riel don Juan Pérez, habiéndose nom-
gran extensión del país 
TRABAJOS DE SALVAMENTO 
E l jefe del gabinete señor Luzzatti 
se ha hecho c?rgo de dir igir personal-
mente les t r á b a l e s de Fí lvaraento y ha 
enviado ya $10.000 al prefecto del de-
partamento. 
ALCANCE DEL TEí?REMOTO 
Este terremoto alcanzó hasta Basili-
ectp. en la Calabria y en parte de la 
COTIZACIONES DEL A Z Ü C t o 
Los precios á que abrió hoy el n, 
cado azucarero son los siguientes 
Azúcares centrífugas, pol. 96 & 'u 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 
Azúcar de remolacha de la naa.„ 
cosecha, 14s. 6d. F ^ 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Junio 7. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol 
sa de Valores de esta plaza 969 IOQ 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
^ D E P R O V L N C L Í T 
O R I C I N T E 
(Por telégrafo) 
Puerto Padre, Junio 7, 8.30 a 
DIARIO DE L A M A E I N A , 
Habanu, 
Ayer noche entró en puerto el v&i 
por "Sa.ntiago," conlduciendo al ge. 
rera l Menocal y á su culta esposa, lá 
señora M a ñ a n i t a Seva, quienes fue. 
ion objeto de un cariñoso recibimien-
to, siendo cumplimentadcs por el co-
mercio, el ejecutivo del partido con-
servador looal, el Ayuntamiento, ami, 
gos y familias distinguidas del ''Chaj 
parra " y " San Manuel, ' ' inspirados en 
la intensa satisfacción producida por 
el regreso del general después de la 
operación sufrida con loable éxito y 
por cuyo satisfactorio resultado tanto 
L e han preocupado sus amigos y ad-
miradores. 
E l Corresponsal 
Holguín, Junio 7, 10.20 a. a, 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Los aspirantes á maestros residen-
tes en Eclg-uín, Gibara, Puerto Padre 
y Tunas, piden al Secretario de Ins-
tr icción Pública disponga que Hol-
guín, como otros años, sea el centro 
para los exámenes, pues el traslado á 
Santiago de Cuba impone crecidos 
gastos. | 
Pita, Ccrrespcnsal. 
— N E C R O L O G I A r 
Ayer lardo sé ha efectuado el entie-
rro del niño Frrnandito Mora y RJ-
cirígnez, alegría y esperanza de un llo-
rar hoy lleno de tristezas y de sc:n-
•bras. 
R'ipida y artera enfermedad se llo-
vó del mundo de los vivos al inforlu-
bado Fernando, cuando su inteligente 
infancia y la ingenuidad de su caráo-
ter eran la gloria de sus amantes pa-
£ires. Ayer lo vimos como dormido en 
un pJácido y cierno sueño. 
jEJJ Fn-nniidito. vivo y .simpático une 
nos rautivf") muchas veces con su des-
pierta inteiievncia y su acracia infantil, 
ya no reirá más para 'llenar de rego-
cijo e] alma de sus pebres padres. 
Para estos. Fernando y Catalina, y 
para su respetable abuelo don Fran-
cisco Rodríguez, qtiereímós que Dios les 
•r-onorda la resignaeión necesaria en tan 
doloroso t ra neo y hacemos He srar á lis 
íVmiliares todos nuestro pésame sentl-
d ísimo. 
brado para ocupar ^licha plaza á don Sicilia, creando un hondo sentimiento 
Agapito" Pérez. jde temor, particularmente en Torre 
Licencia ' ̂ e â Annnciatt-a y Grosso. cuyos habi-
D C O B R A S P U B L I C A S 
Un muelle 
Al señor Fraueiseo de Peña Badín, 
iriecanógrafo do la oficina de la Sani-
dad del Puerto, se le ha •concedido un 
mes de licencia por enfermo. 
Desenrolados 
Por la Capitanía del Puerto han si-
tio deseurolados los tripulantes del 
^apor noruego " K a r e n , " nombrados 
José Laureada y Andrés González, y 
el del vapor noruego <;Times" Do-
mingo Fernández. 
Polizones 
En el vapor español " P í o I X " ha 
tantes viven en constante zozobra, des-
de el tsmblor de tierra que destruyó á 
la ciudad de Mesina, temiéndose ade-
más, á cada momento, una nueva erup-
ción del Vesubio. 
LOS REYES DE I T A L I A 
Ka servido de a lgún conmelo á los 
desgracisdos habitantes de las comar-
cas castigadas, la noticia de que los re-
yes de Itali? han salido de Roma para 
Nápoles en un tren especial y que 
traen consigo dos automóviles, pues 
epinsn el rey Víctor Manuel y la 
reina Elena-, que es preciso que aJgu 
las mismas paisajes, los mismos tonos.. 
hasta los mismos modelos. I u n a V ™ ™ * * dc tros mes*s para co-
Y para esta pequeña contrariedad i ^ ' " ^ ' i la cpnsfrucciori de un muelle 
nos dió motivo la visita á esta sala. ,('re nia1dpra ^jraérto de Taco, Cayo 
Apenas se ven allí asuntas copiados | ^o3- l l toral de Baracoa-
del natural. La mayoría de las obras Para Quiebra Hacha 
son copiasxle cuadros más ó menas co- ;se ^ ordenado á la Jefatura de PI 
nocidos, y . ¡oh, lamentable descuido! mir ^ Rio ̂  aispomga la salida dfi 
algunos dc los modeics son bastante un TDf?enipro al pa i , ] ^ , , fe Quiebra 
medianos. J , , , . i Hacha y que poniéndose de acuerdo 
E l alumno de la clase paisaje.; (.on el Goberaador de aquella provin-
nunca, en ninguna ocasión, debe: eia y el jpfe dp ,Sanidad do ^ 
hacer el modelo en otros cuadros por, naj.lv pracHqae el rpcnno,iinionto d , 
buenos que ellas sean; la luz el am- iHS a.ornas d e ] p o z o d e ] a ^ u 
biente, los claro-oscuras, las lejanías ¡ o-nctfl n n n n K í o t n An • • ^ 
, ^ , , , i ron oo.jeto cíe suministrar afnia 
son jas dificultades que ha de vencer á los YCe;!ins de la ioe,al¡dacl 
- 'I0 ^einbarea lo para España el pa-: na autoridad elevada ponga el ejem-
A ía Jeiatura del Distrito de Orlen-j •sa-'or:) ']nan González Millán, por con- pío y sea de los primeros en acudir á 
té | é ha remitido para su conocimien-1 s;c,erarl0.,car?a publica. ¡auxi l iar á los necesitados. 
to y efectos, un ejemplar del Deere - ' t í También en el vapor alemán 
to del Presidente de la República, con-1''?'p're€;wald'' ha sido reembarcado 
cediendo al señor Archihald Jídinston 'í!i,ra ' ^ P a ñ a Antonio Victoriano 
Arias, por padecer de tracoma.-
el paisajista; la luz, sobre todo, es no 
sólo 'una dificultad, sino un problema 
á resolver, un secreto que aun guarda 
la naturaleza y que para descubrirlo 
ha de ir á hacérsele á su seno, no en 
copias donde solamente en raras oca-
siones aparece un remedo de ella. 
Xada más falso que un paisajista de 
Análisis de aguas 
A la Secretaría dc Sanidad y Bene 
ficencia se le ha manifestado que pa-
ra proceder al análisis (mímico v • n 
t r r h intrio., r i . i . . . l ,u"i"-0 7 " d , - barrio fue electa la siguiente candida. rcr iMngico cíe jas aguas ique so han 
de utilizar .par el Acueducto de la 
E l p e q u e ñ o a m a r j r o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
y no hay ningruno que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O P I C A L 
PARTIDOS POLITICOS" 
L A FUSION DE LOS LIBEKALKS 
E n el Vedado 
En las elecciones efectuadas anoche 
cu el Vedado por los elementos de las 
dos ramas del Partido Libearl para 
formar el comité fusionista de dicho 
Dr . Gerardo Rodríguez Esperanza, se hace necesario que re-
salón. La clase de paisaje no debe de mita un juego dc frascos é instruccio-' 
reducirse á un aula de la Academia;; nes Para i * recogida de las mismas, 
han de celebrarse el mayor número de i La carretera de Manzanillo 
sus sesiones al aire libre y allí dejar I Se ha devuelto aprobado á la Jefa-
que con toda libertad vuelen la fanta-; tura de Oriente el anuncio que se 
sía y temperamento del discípulo. ¡ de pulblicar en varios periódicos 
De entre los que exponen este año aqudJa localidad, para la adquisición: Miguel Casal v 50 vocales 
merecen mención (aparte los premia- de 2,000 metros cúbicos de grava del Para Delegados á la Convención 
dos) el joven Ramón boy, quien pre | río y 1.800 metros oúibicos de piedn; I Municipal fueron electos: 
senta algunos trabajos que si no son en-rajón, con destino á las obras de.' Dr. Gerardo Rodríguez de Armas, 
prueban de un gran técnico, son notas la carretera dc Manzanillo á Bayama j D. Arturo Romero, D . Valent ín Martí-




Vicepresidentes: Señores D. Joa-
quín Coppinger Lámar. D. José Marín, 
D. Guillermo del Rey. D. León de 
León, D. Valentín Martínez. D. Rober-
ha j t o Mazón y 10 más. 
de! Secretarios: D. Arturo Romerot don 
Xl ' E V A C A L A M I D A D 
En San Scssio se han desbordado 
les manantiales de agua sulfurosa y 
se han esparcido por todos los contor-
nes gases nocivos que han causado la 
muerte k diez personas. 
En Chafianda se vino al suelo una 
casa, sepultando bajo sus escombros 
á un anciano. 
HORRIBLE DESPERTAR 
En todos los puebles de la comarca 
les habitanites fueron despertados por 
las paredes que se tamboleaban, los 
muebles que se movían y el yeso dos-
prendido de las paredes y cielos raso 
que se caía al suelo. 
CONFERENCIA DE ROOSEVELT 
Londres, Junio 7. 
Mr . Roosevelt ha hecho hoy, en la 
Universidad de Oxford, su anunciada 
conferencia sobre las aiíalogías bioló-
gicas en la historia. 
CONSPIRACION ANTI-JAPON KSA 
Vladivostok, Junio 7. 
Existe en el norte de la Corea una 
vasta conspiración anti-japonesa, que 
ha sido organizada por los coreanos 
que están opuestos á la absorción 
de su país por el Japón. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Junio 7. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos d© la Habana abrieron 
hoy á £821/2- " 5 
A eon^eeueu'da de una angina de 
peého ha t'alleeido. casi fepentinamen-
U\ nuestro anrrciahie amigo dea 
Francisco Serra Castóu. hacendado y 
comerciante del po'blado de Jicoten y 
próximM: pariente de nuestro tambiéa 
estimado amigo don Juan Qastóo; 
Por -u carácter afaíble y cariñoso 
era el .señor Se-rira muy querido, sien-
do su muerte muy sentidla. 
iVseanse en paz el buen amigo y 
reciban los famiijares el más sentido 
oésaíñe. 
En el popular tempj^ de Guadalupe 
se Celebraron ayer solemnes funerales 
pór el alma del señor Martín Morúa 
Delgado (q. e. p. d.) 
En la na^e central destacábase nn 
hermoso túmulo*, al (pie circundaban 
candelabros con grandes cirios. Kl soe-
lo aparecía severamente enlutado, asi 
como las paredes del templo. 
Oíició la misa el Kdo. P. Méndez 
ocupando lugar preferente en el p ' " ^ 
bitério el venerable cura párroco 1 • 
Migttei de Hoyos. Muchas voces, eoi 
admirable conjunto con la orquesta d? 
30 profesores, ejecutaron el oficio «« 
(Jifuntojí dH maestro Pablo ífernan-
dez. de la Real Capilla de Madrid ba-
jo la dirección del maestro Rafael rasj-
tor. miembro de \ l Academia de l"3-
lias Artes de Franela. 
Al luctuoso acto asistieron la seño-
ra viuda de .Morúa D-duad '. Alfonsj 
Morúa Contrera. Francisca y Man» 
Luisa Morúa. Angelita Muño/.. Gloria 
Alonso. Germiniano Zurbarán. AnlW 
Qvietíada, Petronila Mena y Knrin»^ 
Bernnl: en represeniaeión del se"^ 
Presidente de la Repúbliea. el SClg. 
Morales COPIO. el señor Maredu 
Díaz de Villogas. señor Alberto I J * 
t d í a n o s y una numerosa concun 
eia. 
A las 10 terminó la fúnebre a r -
monía. • 
ANUNCIOS VAIM»^. 
Clínica de curación sifllitís1 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires uu I ^ 
En esta CUalC* -e cuia la s,flas< ^ '3 
días por lo per.eral. y de no !,er„7or3ii'iad 
devuelve ni cliente el dinero tiu com 
con lo que se estipule ent1'1*' 
Conceptos gratu i to» sugeridas F< , 
des poco afectas 6. mi Vroce;*u„a de a9'* 
obligan — con pena — & produciri»" 
ir.cr.n. Teléfono: 6120. . t-ja- j 
1586 * 
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V I D A D E P O R T I V A 
^y.New York en aeroplano: el aviador Gleen! H. Curtiss ganó el pre-
^ m i o de 10,000 dolares ofrecido por el " W o r l d " al efectuar su magní-
fico viaje; detalles de la proeza aérea.—La regata Habana-Atlantic 
(jity: llegada y salida de las canoas de Cayo Hueso. 
r, domimg-o 29 de ^fayo Gleen H. 
Si ejecutó la ¡proeza para la cual 
^^¡oaralba de algún tiempo á esta 
¡jf| Pr por su viaje cu aeroplano de 
i •irí' 'v ^ Xew York iha ganado el pre-
• A I diez mil dolares ofrecido por 
t * o M . : ' , . . , ^ ' . ^ TTI aviador cubno la distanciado 
.Mjnilhus cu 2 horas 32 minuitos, vo-
• á un-a velocidad media de 54 
'iHÜ. s p0r hora, 'batiendo todos loa 
Ai-rk" de velocidad para vuelos 
]ar£ra distancia. 
Partió de Al-bany ¡i las siete y tres 
• otos de la mañana, con un tiempo 
'j"1] Llegó á Poughkeepsie una ho-
:( r treinta y tres minutos después, 
ít;nitnulose una hora. Volvió á sa-
lí * |as nueve v 26 minutos para iate-
MÍ en" New Toâ k á las 10 y 35. Des-
r ndi<) nn momento cérea do Spuyten 
fiuvvil Creek, como lua-rcaba el re-
'̂ lamento de la prueba. Y finalmente. 
Erigió á Gobernor's Islánd. 
* * 
El viaje ño Paulhan. de Londres á 
Úffchcster, tné de 186 millas, 6 sea. 
ÍO millas más que el itinerario de 
¡jurtiss; sin emibargo, este último le 
,alió on cnanto á velocidad. La me-
íiana de Paulhan resultó sier en efec-
44 millas ^or hora, aiproximadá-
mente. 
Se dice que el viaje de Paulhan era 
¿¿¿os peligroso .porque éste voló en-
ana de terrenos planos, mientras que 
Curtiss lo hizo por entre las riveras 
accidentadas del Hudson. 
Hay que agregar que una caída en 
ese río hubiera sido menos peligrosa 
que una en tierra firme. 
Huibert Latham cayó al agua tres 
rece.s y resultó sano y salvo; Fenber, 
Delajrrange y Haruvette Michelin ca-
yeron al suelo y murieron; la distin-
ción no es inútil. 
Curtiss se lemntó el día 29 del pa-
í.ido, al amanecer, todíavía dudando, 
j pesar de las condiciones atmosférí-
as favorables. Decidido á realizar la 
proeza se dirigió á Van Rensselaer 
ísland. á tres millas al Sur de Alba-
ny, donde debía tener efecto la ipar-
lida. En la rivera, un tren especial es-
ppraba, bajo ipresión, la señal conve-
nida. 
El aviador se eleyó rá-pidarneute y 
olvidando efectuar un vuelo de ensa-
jo, salió ipor encima de la isla citada 
m dirección al Sur. Cuando llegó á 
•̂na altura do 500 pies ''plan-ó" un 
mtante, como si íhubiera deseado 
apreciar la altura, luego continuó ele-
váod'ose, 'hasta llegar á 700 .pies. 
Curtiss nunca llegó á esa altura- en 
uis vuelos precedentes. 
Tres minutos después de semejante 
":>ayo. parecía un punto negro en la 
tmósfera, desaipareciendo en segui-
á los ojos de los espectadores. 
A la señal de salida, el tren esspe-
<ial se lanzó tamlbién: pero el aeropla-
ii) iba más deprisa que el * Express" 
á pesar de ihacer una milla por 
5unuto. se quedó atrás. KSin emlbargo, 
las 7 y 26 el tren alcanzó al avia-
y los viajeros ipudieron seguir el 
êlo del aeroplano üiasta Ndw York, 
'in quedándose un poco detrás, pues 
tren no podía evitar las curvas y 
'^ía que aminorar la velocidad al 
'travesar pueblos y villorios. 
A las ocho y .seis minutos, una ho-
?a y tros minutos de la salida, Curtiss 
>a por Rhinecliff. Allí el Hudson 
^e un recodo, que el aviador procu-
• no seguir, á fin de 'ganar tiempo. 
Apareció el .Lrran puente de Pough-
;eepsio. El puente tiene 212 pies de 
"'to'a; pero Curtiss pasó á 300 pies 
45 arriba para doblar ¡hacia el Oes-
° y atorrar suavemente ñ tres millas 
.cl Sur de la población; eran entonces 
s 8 y 26. 
Había cubierto en una 'hora 23 mi-
^ la distancia de Albanv k Pongh-
74 millas. 
f j terreno de aterramiento fué es-
.^o por adelantado; pero como 
.̂ tiss había suspendido la salida di-
¡T^*6 veces no se le tenía prepara-
. bolina. Producto que le propor-
, ^a^n dos autóraosles qne llega-
'irL*^ ,)miío arriba nombrado, para 
YVlsionar al aviador. 
,.̂ n ^ l momento de la llegada se 
foJ?S ^ vuelo las campanas de 
f^seepfne. El aviador volaba tan 
^aa-nionto. q170 algunas perso-
H 'Pl'^^ron a pe rcibirlo. 
c¿jj ^ mismo tiempo el tren espe-
^ 11&gaba y la mujer del aviador 
fain a'izarlo y felicitarlo caluro-
ínla ' ini^ntras los espectadores 
• ^ m n . 
¡íe f\a<*? su p r e s i ó n de comibus-
•̂ záui uiontó en su aparato, 
J <íe 'nwv'(> fracia el río. Po-
\ j P0 después se perdía de vista. 
V̂TÍ 10 y minutos Curtiss pa-
i- í^^^ '- ima de la Academia Mili-
t ; ^ ^ne esperaban su paso le M-
. ^ a ov^ión.. 
. ' King se produjo el ine.i-
saliente la prueba. El 
^ dolaba á gran altura, mil 
pios, dícese, cuando fué cogido por 
una ráfaga de viento que sacudió 
fuertemente el aparato; Curtiss lo 
' dominó perfectamente, pasando suce-
sivamente por encima de Peekskill, 
Ossining y Doíbbs Ferry. 
A las diez y treinta Curtiss llegó á 
Yonkers, marchando al nivel de las 
Pal isa das y á un a alt ura de 300 á 400 
pies. Posteriormente contó que des le 
allí distinguió por primera vez la to-
ire del «Metropolitan Building. 
^Millares de personas reunidas en 
Riverside Drive pudieron entonces 
ver al aviador á lo lejos como un pun-
ió negro que se agrandaiba poco á, po-
co; pronto se oyó ''roncar" rápida-
mente el motor, que precipitaba al 
aviador ihasta el final de su carrera, 
á la velocidad de 50 millas por hora. 
• Los espectadores aplaudían frené-
lieamente y agitaban sus pañuelos y 
sombreros. 
En fin. el aviador llegaba á P i ver-
dale y se encontraba á la altura de 
XÍMV York City, á algunas millas'sola-
mente de la Isla de Manhattan. Salvo 
' accidente, el premio, de diez mil dola-
I res polía ser considerado en ese mo-
mento como ganado. 
De pronto, en el instante en que el 
aparato se encontraba entre Spuylen 
Dnyvil y Washington Point. la velo-
cidad fué reducida de manera sensi-
ible, llegando el aeroplano á tocar casi 
el agna. tMuchos de los espectadores 
creyeron que un accidente resultaría 
debid.'o á algún entorpecimiento del 
motor. El aviador agitó su mano para 
tranquilizar á todos, aterrando lue-
go, sin sacudidas, fácilmente. Curtiss 
inspeociionó su motior, las alas, los t i -
mones y viendo que estaban en b-uen 
estado telefoneó al " W o r l d " anun-
ciándolo su llegada y pid ¡elido que lo 
hicieron constar oficialmente. . 
Curtiss decidió enseguida salir pa-
ra Grobernor s Island. Siguió el cau-
ce del río á una altura de trescientos 
pies aproximadamente, siend'o acla-
mado en el recorrido por la muche-
dumbre diseminada por aquellos lu-
gares hasta que echó pie á tierra don-
de estaban .guardados los aeroplanos 
que funcionaron durante las fiestas 
ue ITudson-Puiton. 
Abandonó su aparato á Ibs solda-
dos, que lo llevaron á un "iiangar," 
para recibir las felicitaciones del ma-
yoi? general Howe y de otros oficia-
les. 
En Cor'bin Hall se obsequió á Cur-
tiss con refrescos, quien contó á los 
reunidos -brevemente las peripecias 
de su viaje. La señora de Curtiss 
llegó en el momento en que su marido 
se disponía á tomar el "ferryboat" 
para volver á New York. •Media 
hora más tarde el aviador americano 
se encontraba, en las oficinas del 
"Wor ld , " donde se le entregó un 
cheque de 10.000 do-lares. 
El aeroplano empleado por Cur-
tiss iba provisto de flotadores desti-
nados á impedir hundirse en el agua, 
en caso de caída en el Hudson. 
Esos flotadores son invención do 
Curtiss mismo y habían sido prepara-
dos especialmente para el viaje A l t ó 
ry-Ncw York. 
El .motor desarrolla una. fuerza de 
50 H.P. y el peso total del aparato y 
del aviador era de mil libras aproxi-
madamente. 
Los tiempos los anotó Auguste 
Post, representante del "Aero Club 
de América;" pero las cifras que se 
iian dado no se consideran como ofi-
ciales hasta que las distancias se 
cuenten según el kilometraje del fe-
rro carril. 
Además del premio de 10,000 do-
lí ars. Curtiss por su vuelo Albany-
New York ha ganado la "Scientific 
Amén ca n Oup" para el vuelo más 
largo efectuado en los Estados Uni-
dos con: un aparato más pesado que el 
aire. 
El aviador tiene 32 años do edad y 
S'aci'ó en Haminondsport. en el Esta-
do de New York, y fué ahí donde hi-
zo sus primeras experiencias de avia-
ción. 
Ayer por la mañana y á bordo del 
vapor americano "Miami" regrosa-
ron á la Habana desde Cayo Hueso 
Ins Sres. Garlos Carbonell, Ramón 
Hernández, Fernando 'Galán, Ohas. M. 
Echeverría, Arturo Lavín, Chas. E. | 
O'Donnell y Joaquín Calderón, que i 
salieron el sábado de este puerto en cl • 
"fítcam-yacht" "Gipsy" convoyando | 
las canoas-automóviles de la regata \ 
H albana-Atlantic City. 
Las canoas arribaron á Cayo Hueso 
en esta forma: 
El "Oaliph" S las 2.10*50"; cl 
"Bernevo" á las 2.4^06": d " IHys" 
.á las 3.36'ÓS"; el "Caroline" á las 
3.37'; horas de la madrugada. 
Se hicieron á la mar en dirección á 
Atlantic City á las 4.45' de la madru-
gada. 
MANUEL L. DE LIXA.PES. 
FRONTONJAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
î átn "hoy martes 7 de Junio, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugar* 
una quiniela. 
NOTAS—Xo se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
AVISO 
Mañana miércoles halbrá función 
extraordinaria á beneficio de la So-
ciedad del Pilar v del Cuerpo de Ar-
tillería. 
Haíbana, 7 de .Tnnio de 1910. 
El Administrador 
^ n a c i o Plasencia 
^ Cipy é Ignacio B . P lasencia 
- yi«n0 tí9] Ho!|Pit"1 núm. 1. 
^ [̂ n^ Enfermedades de Muje-
Uu k 3 i;lr,i3la en general. Consul-
• empedrado 50. Teléfono 29G. 
l-Jn. 
E n l a e n í e r m e d a d y en la p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en ©1 sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninaruna como la 
de L A T R O P I C A L . 
U N A iPUÑAILiADA 
(La joven de la raza nie€tiza Ernesti-
na Piiía V-aícPés, de 16 años vecina de 
Amgeles 76, fué asistida anoche en el 
Centro de Socorros del primer distri-
to, de una herida causada con instru-
mento perforo cortante, como de cua-
tro centímetros, en la región mamaria 
derecha, que se hace penetrante en la 
cavidad toráxica y fractura completa 
de la quinta y sexta costillas, siendo 
igra ve su estado, según certificación 
del doctor Amado de los 'Cuetos. 
•Refiere la Pina que un individuo de 
su raza conocido por ^Papito." con 
quien ella llevó relaciones amorosas 
hasta el día de ayer, y que se había 
disgustado por haberse ella ido á un 
baile, fué quien con un cuchillo le in-
firió dicha herida, al encontrarse con 
ella en la calle del Aguila esquina :i 
Oloria. 
El viigilante mimero 264 fué quien 
recogió á la lesionada y la llevó al 
Centro de Socorros, ocupando en el 
luigar del suceso el cuchillo con que 
«fué agredida la Peña Valdés. 
El "Papito," que logró fugarse, se 
nonrbra según la policía •Guadalupe 
Cado Sotolomgo. de 1/6 años, aprendiz 
de herrero y Tocino de Gloria 39. 
1?1 Juez de .guardia se constituyó en 
el 'Centro do ¡Socorro y después de to-
mar declaración A la lesionada la re-
mitió al 'hospital "•'Mercedes," en vk-
ta de su estado 'gravedad. 
idLOQUE Y LESIONES 
(Francisco López Rincón. Inspector 
Municipal y vecino de Falgueras nú 
mero 14, en el Cerro, fué asistido ayer 
noche en el Centro de Socorro del pri-
mer distrito, de varias contusiones y 
escoriacio-nes de pronóstico menos 
'grave las duale^ sufrió en la calle de 
Cienfueigo? es] ¡in.v á Misiób, al cho-
car el faerón cr íia-3 viajaba COÍQ el 
tranvía número OJ de la <1 i visión 'le 
•Jesús del Monte y iSan Juan de Dios, 
del q'if? era moccris'i cl i.v'jnco Pel.̂ o 
'Fernández Yusuqueto. 
(Ló'pez \R.incón dice que el hecho 
ocurrió por imprudencia del motoris-
ta'por no tocar el timbre antes de lle-
'gar á la esquina citada. 
El motorista, que fué detenido, 
qued-ó citado de comparendo para el 
día' de hoy ante el señor Juez Correc-
cional del distrito. 
EN EL HOTEL "LSLA DÉ CUBA'' 
Por el vigilante número 475 de la 
Policía Xacionul fué detenido anoche 
en el interior del hotel "Isla de Cu-
ba" calzada de Príncipe Alfonso nú-
i :ero 45, el blanco Ramón Suárez Val-
dés, tipógrafo y vecino de Camajuaní, 
l>or acusarlo el sereno de dicho hotel, 
don José Rodríguez Cuadra, de haber-
lo sorprendido dentro de la habitación 
número 12. donde según parece, pene-
tró con el propósito de robar. 
El detenido que es huésped del ho-
tel manifestó que entró en dicho OIMT-
to creyendo fuera el inodoro, y que en 
esos momentos fué cuando lo detuvo el 
vigilante y el sereno. 
¡Suárez Vald'és. ingresó en el vivac, 
por no haber podido prestar fianza de 
cien pesos, para gozar de libertad pro-
visional. 
CUKSTlüXES POLITICAS 
El teniente de la Policía Nacional 
señor Cert, detuvo ayer al negro José 
Alvarez Rangel, vecino de Virtudes 
140, y mestizo Arturo Serrate Pujol, 
de Animas 30, acusándolos de estar re-
partiendo unos impresas, .sin pie de im-
prenta, por el cual se injuriaba á de-
terminadas personas que figuran en la 
po'Utica. y además, por ir provocando 
á varios individuos que les seguían en 
actitud amenazadora. 
Los detenidas niegan las-acusaciones 
que ŝ  les hacen; y á su vez se quere-
llan contra el expresado teniente, de 
que hace días los amenazó con dete-
nerlos, si no votaban por el señor Bo-
nachea para presidente del Comité L i -
beral -Fusionista. á cuya candidatura 
eran ellos opuestos. 
De este hecho se dio cuenta al Juz-
gado Correccional del distrito, 
CONTRA UN TEXIENTE L E 
POLICÍA 
D. Pedro Bagaier Pérez, vecino de 
Manrique 10, y don Adolfo Roo Fie-
rra, de Concordia 57, se presentaron 
ayer tarde en la quinta estación de 
policía, manifestando que desde que se 
iniciaron los t rabajos para la fusión de 
las dos ramas riel Partido Liberal en 
el barrio de Monserrate, han estado 
recibiendo quejas d^ los electores res-
pecto á que el teniente de policía señor 
Cert. trataba de obtener votos á favor 
del señor Bonachea. para presidente 
del Comité Fusionista. llegando su im-
parcialidad al extremo de amenazar y 
ejcreer coacción con varios electores á 
fin de obtener la mayoría de votos pa-
ra el expresado señor Bonachea. 
Esta denuncia fué trasladada al 
Juez Correccional del distrito. 
HURTO 
En la posada establecida en Tenien-
te Rey 94, le hurtaron al blanco Balta-
zar García Cancedo, cinco pesos plata 
y un vigésimo de la Lotería Nacional, 
oue guardaba en los bolsillos del panta-
lón, que al acostarse dejó á la cabece-
ra de su canta. 
Dicho panta'lón fué "encontrado en 
•una habitación contigua á la suya. 
SUICIDIO 
En uno de los departamentos del 
Presidio de esta plaza, apareció a'hor-
cado el penado de la raza asiática Ja-
cinto García, de 59 años de edad, ig-
rorándase las causas que le impulsaron 
4 tomar esa resolución. 
El cadáver fué remitido al Necroco-
mio por orden del señor Juez del dis-
trito. 
recibidas en la ."Librería Nueva," de 
Jorge Morlón, Dragones, frente al 
teatro Martí. 
La rabia, por A. Marie. 
La fototerapia, por Chatin et Carie. 
Los ácaros parásitos, por Megnin. 
Deformidades cutáneas, por Broca 
y Jacquet. 
Fisiología del páncreas, por Hédon. 
Patología general cutánea, por Bro-
ca y Jacquet. 
Los hongos parásitos del hombre, 
por Bodin. 
La fauna de los cadáveres, por Meg-
nin. 
La infección microbiana y la inmu-
nidad, por Bodin. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 7 Jnnio de 1910 
A las 11 de la mañana 
Plata esuañola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
Bl peso americano 
en plata espafíola 
98 V á 96% V. 
97 á 9S 
109% á 109% P. 
10 á 10 ^ P. 
á 5.36 en plata 
á 5.o7 en plata 
á 4.28 en plata 
á 4.29 en plata 
1.10 á 1.10% V. 
P r o v i s i o n e s 
Junio 7, 
Precios pagados hoy por ios 
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs.qtl 13.% á 13 
En latas de 9 Ibs., qtl. k 15, 
En látas de 4% Ibs. qtl. á 15 
Mezclado según clase, 11.00 á 11, 
Arroz. 
De semilla . . . . . 3.10 á 3 
De canilla, nuevo y 
viejo . .• 3.10 á 4 
De Valencia á 4 
Almendras. 
,Se cotizar de . . . 32.00 á 33 
Bacalao. 
Noruega 9.00 á 10, 
Escocia 8.1/2 á 9 
Robalo á 5 
Halifax á 6 
Pesca-dai . # á v5 
Cebollas. 
Isleñas . . . . . . 30 á 31 rs. 
Frijoles. 
De Méjico y del país 
Negros 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris qtl á 26 
.Otras marcaa . . . . 23.00 á 24 
Manteca en torcerola. 
De primera á 17 
Compuesta 12.1/. 4 13 
Patatas. 
"En barriles 24 á 26 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á 6 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.0¡0 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de 62.00 á 65, 
si-
á 7 
5.00 á 5, 
G0 
E l t abaco en E n c r u c i j a d a 
Con fecha 5 del actual nos escribe nues-
tro entendido Corresponsal en aquella co-
marca, como sigue: 
"Este año, en lo que respecta á. esta ra-
ma, nótase por parte de los compradores 
mucha calma y retraimiento. 
Y con eso, demuestran ellos, que sus de-
seos son que el "mango"—y pase la com-
paración—se madure en la "mata" y se 
caiga para recogerlo después; y así no 
tendrán la molestia de subir, no vayan A 
fracasar sus Intentos para el logro de los 
fines que persiguen... Pero el veguero, 
como precavido, está- al tanto de todo y 
no admite, bajo ningún concepto, movi-
miento mal hecho. 
¡Qué triste es que un pobre é infeliz 
"guajiro" empuñe al rayar el alba la reja 
del pesado arado y vea luego su trabajo 
destrozado y sus esfuerzos hayan sido in-
fructuosos...! ¡qué adversidadI Ese re-
traimiento coincide—según los comprado-
res—con la mucha existencia en rama que 
de la cosecha pasada hay hasta la fe-
cha almacenada. 
SI los vegueros están de plácemes ©n 
San Antonio de los Baños, como dice el 
"Veinte Y Tuatro de Febrero." de aquella 
población, con las ventas allí ofrotuadas 
refciénteroente, aquí- resulta lo contrario. 
En mi concepto, yo estimo muy lógico 
y oportuno, que el tabaco se venda en 
tercios y de esa manera se multiplicarían 
las garnnrla?. y redundaría en beneficio del 
Croeomún. 
Y algunos "flacos de bolsillo" que me-
rodean por estos '-nntTnos, .no satisfa-
rán sus ambiciones ¡tan desmedidas! romo 
ellos desean." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL OAKWOOD 
El vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto ayer tarde procedente 
de Lirerpool en lastre. 
EL OLIVETTE 
Con carga, correspondencia y pasa-
jeros fondeó en bahía en la mañana 
de hoy el vapor correo americano 
•'Olivette/' procedente de Tampa y 
Cayo Hueso. 
EL JULIA 
Procedente de Puerto Rico y escalas 
fondeó en bahía hoy el vapor cubano 
Julia" con carga y 5 pasajeros. 
EL PVRANKPURT 
Con earga de tránsito entró en puer 
to hoy, procedente de Galveston, el 
vapor alemán "Frank ínr t . " 
EL SENECA. 
El vapor americano de este nombre 
entró en puerto en la mañana de hoy 
con carga general, procedente de Ncw 
York. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 6 
De Liverpool en 18 días, vapor inglés Oak-
wood, capitán Lloyd. toneladas 427S, 
en lastre, consignado á, la Cuban Steel 
y Co. 
Día 7 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Olivette, capitán Phelan, 
toneladas 1678, con carga y pasajeros, 
consignado á G. Lawtop Childs y Ca. 
De Puerto Rico y escalas en 7 y medio 
días, vapor cubano Juila, capitán Vaca, 
toneladas 1811, con carga y 5 pasaje-
ros, consignado á Sobrinos de. Herrera. 
De Galveston en 3 días, vapor alemán 
Frankfurt. capitán Keenemann, tone-
ladas 7431, con carga de tránsito, con-
signado á Schwab y Tillmann. 
De New York en 4 días, vapor americano 
Séneca, capitán Me Kcy, toneladas 
2729, con carga, consignado á Zaldo 
y Ca. 
S A L I D A S 
Día 6 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña, va-
por alemán Spreenwald. 
Día 7 
Para Mobila goleta inglesa Athena. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
Para New York vapor americano Mérida. 
Para New Orleans vapor americano Chali 
rtiette. 
Para Mobila goleta americana T. M. Pen-
ley. 
Para Caibarién vapor inglés Maux Isles. 
Para Cárdenas vapor noruego Trafalgar. 
Para Mobila vapor noruego Mathllde. 
Para Bremen, Coruña y Santander, vapor 
alemán Frankfurt. 
BUQUES CON KEIGrlSTRO ABISBTO 
Para New York vapor americano Matan-
zas, por Zaldo y Ca. 
Para Canarias y escalas vapor español 
Pío IX, por Marcos, Hnos. y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no México, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette, por A. E . Woodell. 
Para New York vapor inglés Pilar de L a -
rrinaga, por Galbán y Ca. 
Para Mobila vapor noruego Mathilde, por 
Louis V. Placé. 
BUQUES DESPACHABAS 
Día, 6 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Miami, por G. Lawton Childs 
y Compañía. 
10 barriles y 115 tercios de tabaco. 
154 bultos provisiones y frutas. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no México, por Zaldo y Ca. 
100 sacos almidón. 
2 huacales piñas (hijos.) 
5 cajas drogas. 
2 id. efectos. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña. va-
por alemán Spreenwald, por Heilbut 
y Rasch. 
122 sacos astas de res. 
30 huacales piñas. 
1 caja tabacos. 
21 bultos efectos. 
Para Mobila goleta inglesa Athena, por 
Salvador Prats. 
En lastre. 
Para Mobila goleta americana F . M. Pen-
ley, porJWest India 011 R. Co. 
En lastre." 
Para Caibarién vapor inglés Maux Isles, 
por Louis V. Placé. 
E n lastre. 
Para Cárdenas vapor noruego Trafalgar 
por Louis V. Placé. % 
De tránsito. 
MOVUfflENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampa y Key West en cl vapor 
"Olivette": 
Señores José Campos, Margarita Fer-
nández, Manuel Fernández, Félix Gumanls, 
Elisa Puentes, Gabriel Chico. Carolina 
González, María Polmeiro, R. Valdés, Ma-
nuel García. Me Ch. Lody. Ernesto Sán-
chez, José M. Sánchez. Jesús Díaz, Josefa 
Rodríguez, Luis Trespaderne, José Fonte. 
L . Granes. Aníbal Santaella. J . J . French, 
Alfredo J . Kohly, C. Menéndez. C. M. Hi-
lliard. C. M. Checkly, Miguel Calvo, Juan 
de la Paz. Santiago Sánchez. Nicolás Mar-
tino, Juan Fernández. Manuel Castillo, 
Consuelo Castillo, D. Robre, José Menén-
dez, Pedro Pérez, Néstor Manreso, F. Peña, 
Francisco Fuentes, Rosalía Mora. Enrique 
M. Díaz, Angelina Velftzquez, José Pujol 
y 1 de familia. 
SALIERON 
Para Veracruz en el vapor "México": 
Señores María Ramírez. Georgina Muro 
y familia. Eduardo Frentin. Francisco Suá-
rez, Cándido Cata. Francisco Suárez. Justo 
García. Fernando Arma. José Mijares, 
George Dreyfus, Rafael Arredondo. Alber-
to Prósjero y familia. Gastón Robert y fa-
milia, Edelmira Sánchez. María Rodríguez, 
Diego Sánchez. Catalina Simeón y familia. 
José Fernández, Charles Steinton. Charles 
Delson y familia. José Ramón González, 
Juan López, Eloisa Franchi, José Vascos, 
José Machado. Vicente López, Aurelio Ro-
dríguez, Alfonso G. Cantón, Ambrosio Gon-
zález, Marcial Labrada, José Durán, S. 
Leech, Guadalupe Martínez, Enrique Mar-
tínez. 
MANIFIESTOS 
1 5 4 5 
Vapor americano Miami, procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE KNIGHTS K E Y 
A . Arhmand: 400 cajas huevos. 
Swift y cp: 200 id id. 
F . Fernández: 7 id calzado. 
Laboratorio Agronómico: 1 id abono. 
1 5 4 6 
Vapor americano México, prorerlontr de 
New York, consiernado á Zaldo y Ca. 
Consignatarios: 10 bultos efectos. 
Galbán y cp: 807 cajas leche. 250 sa-
cos harina. 10 fardos clavos. 10 cuñetes 
y 23 tercerolas manteca. 
J . Alvarez R: 12 bultos cacao q 578 
cajas leche. 
Alonso. e.Mnéndez y cp: 50 cajas con-
servas y 517 id leche. 
H . Astorqui y cp: 233 cajas leche, 33 
íd bacalao y 235 sacos cebollas . 
Isla. Gutiérrez y cp: 175 cajas lechf 
Carbonell y Dalmau: 200 íd íd. 
F . Pita: 195 íd Id. 
García. Banco y cp: 185 íd id. 
González y Suárez: 210 id id. 
MIHán, Alonso y cp: 225 íd íd. 
R . Torregrosa: 388 íd íd . 
B . Fernández y cp: 373 Id íd y 5 id 
tocineta. 
MenC-ndcz y Arrojo: 165 íd leche. 
Pita y hermanos: 30 sacos chícharos. 
J . G . Alvarez: 150 íd papas. 
Wickes y cp: 00 cajas bacalao. 
Doley y hermano: 1 caja aceitunas, 
sacos trigo. 
.1. González y Covián: 200 íd frijoles.1 
E . Hernández: 641 cajas leche. 
Internacional Drug cp: 14 cajas ja-
bones . 
S . M . Edwards: 1 íd té . 
B . Ruiz: 200 sacos cebollas. 
M. López y cp: 500 íd íd y 921 id pa-
pas. 
F . Bowman: 265 íd cebollas. 
P . Ubieta: 5 cajas tocineta y 3 terce-
rols jamones. 
Mantecón y cp: 225 cajas leche. 4 bul-
tos especies. 3 íd ciruelas. I id salchicho-
nes, 50 íd conservas. I íd dulces. 3 íd 
goma. 2 íd dátiles, 5 íd unto, 5 íd que-
sos, 10 id naranjas, 15 íd manzanas y 
118 íd frutas. 
E . Miró: 80 cjas manteca. 
S . S . Friedlein: 100 saco harina. 
Harrls hermano y cp: 14 bultos efec-
tos . 
J . García y hermano: 4 Id íd. 
ü . S . Express cp: 16 íd Id. 
Gas y Electricidad: 1 id id. 
A E . Hernández: 4 íd Id . 
P . A . OrtlE: 10 íd íd . 
Basterrechea y hermano: 88 íd íd 
Cuervo y cp: 16 Id Id, 
M . Carmena y cp: 10 íd íd. 
F . Arredondo: 5 Id Id. 
Briol y hermano: 22 íd íd. 
G . Lawton Childs y cp: 2 íd íd. 
Frrocarrilea Unido«: 625 íd íd. 
Cuban Ice cp: 12 íd íd. 
Colla y Miranda: 22 id íd . 
Vilaplana, Guerrero y cp: 24 íd íd . 
Xuev Fábrica de Hielo: 11 Id Id. 
E . , E . Crespo: 10 Id íd . 
Southern. Express cp: 21 íd Id. 
Cuban and Pan American Express cp:' 
44 íd id . 
Méndez y Gómez: 22 íd íd . 
Suárez y cp: 11 íd íd . 
Collía y Fernández: 29 íd id. 
Humara y cp: 36 id id. 
A . Koritz K : 11 íd íd . 
C . M. Líedel: 2 id id. 
Romero y Fabio: 7 Id íd. 
V . Zabala: 4 id id. 
Canto y hermano: 1 id íd . 
Colominas y cp: 28 íd íd. 
M. Ahedo: 20 íd id. 
Alió. Fernández y cp: 2 íd íd . 
Tí. W . Kamp: 4 id id. 
F . C . Blanco: 1 Id íd. 
T . E . Besosa y cp: 9 íd íd. 
Fernández y González: 6 íd íd . 
J . Morlón: 2 íd Id . 
F . López: 9 id id. 
E l Progreso: 47 íd íd . 
Gutiérrez y Gutiérrez: 5 íd íd. 
BI Almendares: 8 id id . 
A . Arocha: 1 canoa. 
Sabatés y Boada: 250 barriles gra«*. 
González y Marina: 20¡-2 cuñetes pól-
vora . 
West India Gil R . cp: 141 bulto» 
aceite. 
Vidal y Fernández: 25 cajas máquinas 
de coser. 
Fleischmann cp: 2 neveras levadura.) 
M. Johnson: 40 bultos drogas. 
F . Taquechel: 4 íd íd . 
M. Panlagua: 1 íd íd. 
A. Estrugo: 24 íd papel y otros. 
Suárez, Solana y cp: 30 íd íd. 
Rambla y Bouza: 37 íd id. 
Fernández, Castro y cp: 37 id id. 
H . Srews cp: 72 id id. 
Internacional P. T . cp: 15 id Id, 
J . López R: 21 id id . 
. Vda. de Aedo, Ussía y Vinent: 18 íd 
calzado y otros. 
Veiga y cp: 36 íd íd . 
F . Martínez: 2 íd Id . 
E Hernández: 3 íd íd . 
Cushmann y Hebert: 14 íd íd. 
V . Suáre zy cp: 15 íd íd . 
Fernández ,Valdés y cp: 21 íd íd. 
Catchot García Menéndez: 5 id id . 
Torre y cp: 5 id id. 
Fargas y Ball-lloveras: 4 íd tejidos. 
Inclán, García y cp: 6 íd íd . 
Antiga y cp: 3 íd íd . 
De Campo y Argudin: 63 íd ferretería. 
Achúlegul y cp: 59 id id. 
Tabeada y Rodríguez: 49 íd íd . 
Fernández y González :60 íd id. 
Casteleiro y Vizoso: 1 íd íd . 
J . Alvarez y cp: 19 íd íd. 
E . García Capote: 70 íd íd . 
F . Carmena: 50 íd Id . 
J . Fernández: 74 íd íd . 
American Tradlng cp: 525 íd íd. 
Orden: 39 íd íd. 1 id maquinaria. 17 
td frutas. 153 Id efectos, 167 cajas baca-
lao. 51 íd tocineta. 10 íd pers, 11 íd na-
ranjas. 50 íd leche, 604 fardos papel, 
900 pacas heno v 600 seos papas. 
1K" 
1 5 4 7 
Vapor americano Mérida. procedente de 
Veracruz y escalas, consignado á Zaldo f 
Compañía. 
D E VERACRUZ 
CP ara la Habana) 
G . F . Rust: 5 bultos efectos, 
M . Sobrino: 100 jaulas ajos. 
Muniátogui .y cp: 100 sacos frijolet, 
Genaro González: 200 íd íd y 57 i í 
garbanzos. 
Suárez y López: 30 íd íd . 
Romagosa y cp: 50 íd frijoles. 
Galbán y cp: 35 íd garbnazos. i 
Pérez y García: 75 íd íd. 
P'ernández. Trápaga y cp: 75 id id, 
B . Fernández y cp: 95 íd íd. 
Martínez y Gonzáelz: 100 id abono. 
•[Para Calbarlfin) 
Orden: 40 sacos garbanzos. 
1 5 4 8 
Vapor inglés Sheppy Allison, proceden-
te de Filadelfla, consignado á West Indias 
Coal Co. 
West Indies Coal Co.: 97 toneladas de 
carbón Qoke y 3,842 toneladas de carbón 
mineral. 
1 5 4 9 
Vapor noruego Fos. procedente de Balti-




Ferrocarril del mismo: 1,700 toneladaíl 
carbón. 
D E J A C K S O N V I L L E 
Houstnn. C . cp: 5 barriles tejas. 
Pie ly cp: 250 sacos abono. 10 cufio 
tes clavos y i^n atados cortes. 
L . E . Gwinn: 2.667 id id. 
M. J . Dady: 12,fr70 pie? madera. 
L . M. Hairey; 2 barriles alquitrán. 
Horrer cp: l.ooo sacos abono. 
J . Plá y cp: 31..726 piezas madera. 
D I A R I O D E L A MAHINA,—Edición de la tarde.—Junio 7 de 1910. 
De anoche. 
.Selecta, escogidísima era la conen-
rrencia en el concierto con cine se des-
pidió de la Habana, desde la escena del 
Nacional, el notable violinista -Ma-
nen. 
Creo que fué en el mismo teatro 
donde nos deleitó, haee unos catorce 
años, con los predigios y con 'las mara-
villas de/J*irco. 
Juauito ^Víanéu vino entonces á Cu-
ba, vasi ua niño, lleno de promesas, con 
'.M-andes alientos. 
A l volver ahora estaba en el apogeo 
de su gloria. 
ü n gran artista. 
' Se le señala—y toda la prensa de 
España así lo reconoce—como el suce-
sor de Sarasatc. 
M mayor lucimiento de la soirée ar-
tística del Nacional contribuyó de mo-
do admirable el brillante pianista Nin 
Castellanos, el raeritísimo director de 
la Sociedad Filaumónica, á quien de-
be la Habana el placer de las audicio-
nes ofrecidas por el virtiwso genial, 
orgullo de Cataluña y orgullo, á su 
vez, de toda la España musical. 
La coneurrencia—repito—era esco-
gidísima. 
Estaba en un palco, muy elegante, 
como siempre, la amable y culta dama 
M s y Guarracino de Soler, la esposa 
del Ministro de España. 
En otros paicos, damas tan distin-
guidas como Felicia Mendoza de Arós-
tegui, Amelia Blanco de Fernández de 
Castro, la Condesa de Loreto, Serafina 
Cadaval de Alfonso, María Adam de 
Aróstegui. María Teresa Sarrá de Ve-
la zco, María Chaple de Méndez Capo-
te, Mariana Guerra de Mendoza Gue-
rra, Fidelia Méndez de Suárez Muríais, 
Blanche Z. de Baralt, María Teresa 
Hernández Abren de García Montes, 
Paquita Alvarez de Crusellas, María 
Teresa Santos Fernández de Piñón, 
Carmen Cas te lv í de Coll y Paquita 
Fernández de Rodríguez Bautista, la 
distinguida esposa del presidente del 
Centro Gallego. 
En el palco del director del DIARIO 
DE KA MARINA estaban dos de sus en-
cantadoras hijas. Nena y Teté Rivero, 
con la joven y bolla dama Estelita Ma-
chado de Rivero. 
La distinguida señora del Ministro 
de Méjico, con su hija, Ha gentil seño-
rita Mercedes Godoy, en un palco. 
Rosita Culme'll de Nin, la bella es-
posa del artista, destacábase en un pal-
co de platea. 
En el palco del señor Pumariega es-
taban sus dos graciosas hijas. Floren-
tina y Lola, con 'las distinguidas seño-
ras María Sarria de Punnariega y Ma-
ría Josefa Cabarroeas de Sangenís, 
En un grillé, siempre tan interesan-
te, tan distinguida, Pepa Echarte de 
Franca, con la bella dama María Dolo-
res Machín de Upmann, que reaparece 
(n sociedad después de un prolongado 
retraimiento. 
Y ya en palcos, ya en lunetas, las 
señoras Carmen Moré de García Ense-
ñat, María Dolores Cubas de Prats, 
Nena Jnstiniani de Castellanos, Juani-
ta Orbea de Catallá, Patria Tió de Sán-
chez Fuentes. América Pintó de Cha-
cón, María Cervantes de Armas, Anto-
i.-ia Roca de Glynn, Natividad de la 
Cruz de Rensmer, Carmen Moré de del 
Valle. Pilar Martín de Blanck, Li ta 
Salmoiraghi viuda de Mojarrieta, Jo-
sefina Castellanos de Corzo, Manuela 
Zaldo viuda de Lavandeyra, Herminia 
Navarrete, la señora de García Món y 
la ilustre dama Carmen Zayas Bazán 
viuda de Martí . 
Un grupo de señoritas. 
Blanquita Fernández de Castro, 
Luisa. Cariota Pár raga , Panchita Suá-
rez Murías. María Iglesia, Rosita Ca-
daval. Divina Rodríguez ,Bautista, 
M argot Párraga , Amelia Crusellas, 
Condhita Bosque1, Claudina Mimó, 
Graziella Ecay, Adriana Pár raga , Te-
rina de la Torre, Blanquita Baralt, 
Matilde Ortiz, Josefa Castellví, Alicia 
Pá r raga . Cheita Aróstegui. Margarita 
¡Martínez, Ofeilia Crusellas. Raquel 
Cátala, María Teresa Chacón. Adefót» 
Baralt. Rita María Chaple. _ Julieta 
Iglesia. Juanita Culmell, Nena López, 
Martha Remmer. Miivil lc García Mo-
ré. Estrella del Va'le. María Antonia 
Suárez. Motílele Diago, Ana Miaría 
Couzfdez. Nena de la Torre. Eloísa 
(íómez de Ja Masa, María Josefa Diago. 
Lolita González y la espiritual é inte-
resante argentina Ida Salmoiraghi. 
Para el héroe de l a noche, para Ma-
nén, hubo aplausos atronadores. 
Una comisión del Casino Español, 
de la que formaban parte los señores 
Mariano Juncadella. Juan G. Puma-
riega y Ramón y José Crusellas, jun-
to con el secretario del instituto, mi 
compañero muy querido don Ramón 
Armada Teijeiro. estuvo á saludar al 
eminente vic'linista. 
En nombre de todos habló el señor 
Armada Teijeiro para dedicar á Ma-
vén las más oportunas, halagüeñas y 
cariñosas frases. 
E l Casino Español, antes de la mar-
cha del artista, le obsequiará con un 
mensaje en señal de la admiración que 
por su genio sienten todos los de aque-
lla histórtca é importante sociedad. 
No es ésto sclo. 
También será obsequiado Manén con 
un banquete- que organizan sus admi-
radores de la Habana. 
Está señalado para el próximo día 
dieciseis en el hotel Sevilla. 
Banquete que por darse también en 
honor del distinguido matrimonio 
Nin-Culmell se verá favorecido por la 
presencia de señoras y señoritas per-





En el vapor Saratoga, que zarpará 
el domingo de nuestro puerto para el 
ne New York, tiene tomado pasaje el 
distinguido Cónsul de Rusia en esta is-
la, señor Regino Truffin. 
Va en compañía de su esposa, la be-
lla cuanto elegante dama Mina Pérez 
Chaumont de Truflfin, y de sus dos 
encantadoras hijas, Matilde y Regina. 
Seguirán viaje á Europa para es"tar 
de nuevo entrQ nosotros en los comien-
zos del invierno. 
Félicidades! 
« * 
Ecos de una boda. 
•Se trata de una señorita que fué tan 
celebrada en los salones habaneros co-
mo Tr in i Ourbelo. 
¿Quién no la recuerda? 
Ella, con su bellísima hermana Mar-
go!, figuraban entre las más encanta-
doras galas de nuestra sociedad. 
Se casó primero Margot y ahora aca-
ba de contraer matrimonio Tr in i con el 
comandante áéí Ejército Español don 
Ricardo Cudlo, habiéndose celebrado 
la nupcial ceremonia en las Palmas de 
Gran Canaria, donde el padre de la 
novia, el nunca olvidado amigo D. Jo-
sé Curbelo, desempeña las funciones de 
Cónsul de Cuba. 
Inmediatamente, según las noticias 
recibidas, partieron con rumbo á Bar-
celona para fi jar allí su residencia. 
¡L'leguen hasta los nuevos esposos 




Merceditas Martínez, la espiritual y 
graciosa señorita, acaba de regresar de 
su temporada en Camagüey. 
M i saludo de bienvenida. -, 
Días. 
Es tá de días un amiguito mío, Ro-
berto Chacón y Mariño, muy simpáti-
co y muy inteligente. 
Ño le faltará mi saludo. 




Se celebrará el martes de l a semana 
próxima, en el Gran Teatro Nacional, 
el tercer concierto de la Sociedad Cha-
minade.9 
Tengo á la vista el programa. 
A reserva de publicarlo en su opor-
tunidad diré por anticipado oue, ade-
más de la señorita Esther Simón y 
Boza, figuran en él, interpretando nú-
meros diversos, la señora María Tere-
sa García Montes de Giberga y las se-
ñoritas Dolores Ardoix, Julita: Pórtela, 
Mireille García Moré, Adela del Valle 
y Julia Crespo. 
Esta úl t ima acompañará las piezas 
de canto toda vez que la señora Nina 
Agramonte de Prime 11 es, por encon-
ti-arse padeciendo de una molesta afec-
ción, desde hace dos meses, no podrá 
tomar parte en el concierto. 
Un detalle. 
Las seis piezas corales que figuran 
en el programa son todas nuevas y de 
carácter popular. 
Pepe Jerez, el popular y muy simpá-
tico amigo, se encuentra en cama desde 
el sábado á consecuencia de un agudo 
ataque hepático. 
Su estado, al presente, es bastante 
satisfactorio." 
La casa de Pepe Jerez, frente al par-
quecito de su nombre, se ha visto visi-
tada, con tal motivo, por amigos nu-
merosos que acuden á enterarse de su 
estado. 
Mis votos por el más pronto y total 
restablecimiento del amigo excelente y 
queridísimo. 
Esta noche. 
La boda en el templo del Angel, á 
las nueve, de la señorita Rosa del Río y 
el joven Agustín Abadía. 
Y la función de Actualidades con un 
variado y bonito cartel. 
Noche de moda. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
IMPRESIONES TEATRALES 
N A C I O N A L 
Los que pudiendo i r no asistieron 
anoche al concierto Manén-Nin, no sa-
ben lo que se perdieron: una velada 
fecunda en emociones ar t ís t icas .Una 
fiesta de arte purísimo que trasporta-
ba á los oyentes á elevadas regiones. 
Asombrados quedaron los que oían 
por vez priínera á Manén; encantados 
los que ya le habíamos oído, con vol-
ver á escucharle. Ya dijimos que Ma-
nén era, á nuestro juicio, el virtuoso 
rnás completo de que hacíamos memo-
ria y no tenemos que quitar una letra 
á ese elogio. 
Anoche electrizó al auditorio—^nu-
meroso y distinguido por cierto—en el 
Concierto en mí menor de Mendel-
shon, obra dificilísima, prodigio de 
ejecución y delicadeza; en / PáLpiti, 
del diabólico Paganini; en el Canto 
del ruiseñor, de Sarasate, deliciosa 
onomatopeya, admirablemente expre-
sada; y en sus propias obras: Roman-
za y arreglo de una Jota aragonesa de 
brillantísimo efecto. 
Los aplausos y las aclamaciones no 
cesaban y Manén nos obsequió regia-
mente con una fantasía hecha por él 
sobre la famosa Jota de E l dúo de la 
Africana, donde ha acumulado cuan-
tas dificultades puede haber .para el 
rey de los instrumentos, probando bri-
llantemente su mérito excepcional co-
mo compositor. 
Nin compartió el triunfo con Ma-
nén, no sólo en las sonatas de Scar-
lat t i y piezas de Grieg, que ejecutó im-
pecablemente al piano, sino en su raa-
oistral acompañamiento al eminente 
violinista. Muy celebrado fué el notabi-
lísimo profesor . 
Noches de arte como la de ayer no 
abundan, por desgracia. Felicitémonos 
de haber escuchado á esos dos grandes 
artistas, Manén-Nin, tan semejantes 
hasta en el apellido. 
Elevemos los corazones. 
Á L B I S U 
B o c c a c c i o 
Gran concurrencia asistió anoche á 
•la reprise de la deliciosa opereta de 
Suppé, que nunca, se hace vieja. 
Bocaccio es una de esas obras que se 
hacen solas, sin esfuerzo alguno por 
parte de los artistas: calcúlese lo bien 
que estarían anoche, esforzándose to-
dos en sus respectivos papeles. 
Esperanza I r i s estaba gentilísima 
caracterizando al gallardo doncel: pa-
ra ella fué la mayor suma de aplausos, 
sin que dejara de haberlos para los de-
más intérpretes. 
La músiua de Bocaccio es como el 
vino añejo: de vez. en cuando viene 
bien una copita, para entonarse el es-
píri tu. 
Justo es elogiar á la empresa por lo 
bien cine montó la obra. 
P ® U T E & m ñ H A B A N E R O 
T e a t r o V a r i e d a d e s 
Mañana por la noche se efectuará la 
reapertura del que fué teatro "Vau-
deville" y que ha sido ventajosamente 
reformado: la línea de palcos se ex-
tiende aüiora en forma semicircular, lo 
que no impide qué se vea bien desde 
los últimos. 
En la calle del Obispo, en " E l Pin-
cel ," se exhibe el magnífico aparato 
que usará Rosas en sus proyecciones 
cinematográficas: está hecho á prueba 
de incendios, con seguridad absoluta. 
Los números de variedades que debu-
tarán mañana, son La Venus de Milo, 
escultural artista, notable en sus* poses 
estatuarias y en las copias de cualros 
célebres, y un conjunto aragonés co-
nocido por La Filarica, premio del cer-
tamen de Jotas de Zaragoza. 
En la pórtala del Politeama están 
• •xpuestos los retratos de todos los ar-
tistas que nos dará á conocer el popu-
lar y experto empresario Enrique Ro-
sas. 
Nacional.— 
La novedad de la noche es el estre-
no á primera hora, de la graciosísima 
zarzuela " E l Viudo Alegre," .parodia 
de " L a Viucfci Alegre," del popular 
Villoch y arreglo musical del reputado 
maestro Mauri. 
Toman parte principal en su desem-
peño, las aplaudidas tiples Luisa 
Obregón y Pilar Jiménez y Regino Ló-
pez, que tiene á su cargo d papel do 
viudo. 
La segunda tanda se cubre con la 
obra de la temporada: " E l cierre á las 
seis." • , 
Dos zarzuelas que oaran dos üenoa 
seguros. 
Payret.— 
Las tandas de la noche se cubren 
con tres zarzuelas de gran éxito. 
Helas aquí : 
A las ocho: " E l Puñao de Rosas, 
por la Calvó y la Zaldivia. 
A las nueve: " L a Corte de Fa-
r a ó n , " por las mismas simpáticas t i -
ples.. . 
A las diez: " E l Dúo de la Africa-
na," por la Zaldivia. 
A l final de la tercera tanda se pre-
sentará Alejandro González, el hom-
bre más pequeño del mundo y ejecuta-
rá los mejores núníéros de su reperto-
rio. 
Albisu.— 
Esta noche se volverá a cantar la 
lindísima opereta en tres actos "Boc-
caccio," obra donde obtuvieron anoche 
un grandioso triunfo las simpáticas t i -
ples Esperanza I r i s y Josefina Peral 
.Mañana: " M a r i n a , " por la notable 
soprano Aída Gonzaga. 
Pronto: "San T o y " y " E l Conde 
de Luxemburgo." 
Dos operetas de gran éxito. 
Mart í .— 
iBsta noche se estrena á segunda ho-
ra la humorada cómica de Ledesma t i -
tulada "Por el Cierre á las Seis," obra 
en la cual lucirá sus facultades artís-
ticas la ¡hermosa y simpática Carmen 
de la M^za. 
En la primera y tercera tanda irá.i 
" L á Venganza de una t r a i c i ó n " y 
"Consecuencias del C iánógeno ," 
Dos oibraft de gran éxito. También 
SALON BONACH 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
Arroz coa pollo todas las nuches 
gasto por i ^ P o 
)fi 
slemPre Un 
se exiuiuran en las tres 
níficas películas. 
Sevilla-Grarden.— 
Pepe Acosta lleva siempre 
toda empresa que dirirr,. aH. 
no omite ~ 
con tal di 
dad. 
Ahora acaba de pedir n 
película de los funerala ^0r Cal)lM 
V I I . de íd J 
Esta no puede dar abastn . ¡ 
didos que le hacen de la JHÍ- N 
pa de esta película. Sma íin 
Cón el objeto de que el 
conozca cuanto antes 
mismo día que llegue á la 
Con que ya lo sabe el ¿ Ú ^ -
diariamente concurre al ^e • í 
den: una de estas noches DodriNI 
rar tan extraordinario acout,.-; % 
mundial. 
Actualidades—. 
Uno de esos Henos emocionante, 
le quitan el hipo al invencible 
bio, habrá esta noche en ei a] 11 
fresco teatro de Actualidades T 
martes de moda, conocidas famir 
nuestra sociedad asistirán al 
variado espectáculo del «más 
do de los pequeños teatros de la11! 
baña. ' Estrenos de películas sensa 
nales y vistas fijas notabilLsiuias 
to flamenco por la famosa bella AJ 
que se las trae con su repertorlr 
rrano y sus admirables manónos . j 
mo pastre selecto Jos bailes $J| 
de Rosalina, que sabe mover los m 
les, con gracia y donaire. 
Para oir cómo canta, con arte y • 
timiento, la bella Aygel, gallarda 
gura de macarena sofocante, irá al t 
tro de Eusebio la entusiasta coa 
rrencia de todas las noches, que no 
cansa de escuchar y de aplaudir á 
aclamada cantadora de" los popul 
cantos de Andalucía la bella. 
P R A D O 1 3 
1629 1-Jn. 
M O L I D O R O J O 
Extraordinaria función. 
A las ocho: " L a Zíngara," zarzu 
que cada noche gusta más. Estr» 
de una película. Bailes por Nelly 
y la sin rival pareja Lina Frutos 
Tabernilla. 
A las nueve: E l éxito de la tempa 
da: "Los efectos del cierre." Una 
líenla. Nuevos bailes por Nelly X 
Gran éxito de Lina Frutos y Tabei 
lia en sus aclamados bailes. 
A las diez: " U n Calambuco j 
gre. ' ' Una película. Bailes por N 
Nell. Extraordinario succés: Baile 
la siempre aplaudida pareja li 
Frutos y Tabernilla. 
Pronto: " L a Conquista dé la L¡{ 
y " L a Corte de Salchichón." 
A S E G U R A M O S 
sin temor á incurrir en eno-
josas exageraciones que 
el Grau Almacén de Heptuno y San Uicolás abrió una COLOSAL rebaja de precios, 
grande, que lo qrae antes se llevaba por dos, ahora se lleva por uno, hasta por menos. 
5 - A - p r o ^ z e c l x e t c i I s t g r e t x x g r o . J 
tan 
W A B ñ R I D O L E S 
Warandol hilo, doble ancho, que 
vale 20 centavos, ¡á 13 centavos! 
Warandol bordado y calado, metro 
de ancho, todo hilo, á 4 reales. (Se 
vendía á 8) 
Waxandcl para sábanas, dos varas 
de ancho, á real. (Vale 20 centavos.) 
Una pieza de warandol para sába-
nas, puro hilo, con 30 varas, $9. 
Crea de hilo, pieza de 30 varas, á 
$2.50. (Como barata vale $4.) 
Crea catalana, grarantizado hüo, á 
$4. (Tiene 30 varas.) 
Cotanza de puro hilo, con 30 varas, 
á $3.50. Vale el doble. 
Q L A M E S 
Clanes de hilo, colores lindísimos, á 
10 centavos. (A 20 serían baratos.) 
Clanes de pintas bellísimas, de 10 
centavos, á 6 centavos. 
Clanes de preciosos dibujos, de 5 
centavos, á 3 centavos. 
Clanes de hilo, blancos y de color 
entero, á 10, 15 y 20 centavos. 
Sobrecamas cameras, de olán, es-
tampadas, á 4, 6 y 8 reales. 
Sobrecamas de piqué, blancas y co-
lor entero, á 6 reales. 
Sábanas de felpa, para los baños de 
mar, á 8 reales. 
Jabón almendra, caja de seis, á 35 
centavos. 
Agua Colonia Guerlein, un octavo 
de litro, 70 centavos. 
Polvos paquete Anthea. á real. 
Jabón hiél de vaca, caja de tres, á 
70 centavos. 
En LA FILOSOFIA, la casa más económica y mejor surtida. San Nicolás y Neptuno 
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desfilando por la tienda L E P R I N T E M P S 
para aprovecharse de la liquidación 
que de todas sus existencias de R O P A Y S E S E R I A 
esta haciendo y que irremisiblemente ha de terminar durante NOVENTA DIAS 
para inaugurarse nuevamente el DIA l9 DE SEPTIEMBRE, como casa exclusi-
vamente de confecciones para Señoras y Niñas. 
Todo confecciones: desde el sombrero hasta los zapatos. Haaa Vd. una vi-
y se convencerá de que es aquí donde debe comprar lo oue ne-
x A LA GRAN LIQUIDACION DE 
sita a esta casa 
ce sit a este verano 
L E P H I N T E M P S 1 ° ? * ^ ^ y Perfumería 
^ O B I S P O Y C0MP0STELA - -
dan 
P R E G E O S F B J O S Y V E N T A S A L C O N T A D O 
Mandamos maestras de nnestras telas á todas las personas que del interior de la fsi-,. 














E N U N SOLO 
CRISTAL,SIN 
OBLEA O M Í A YÍSIB1É 
P O S E M O S 
E L J A B 1 N E T E 
m e j o r que se c o n o c e p a r a g r a -
d u a r l a V I S T A . X o c o b r a m o s 
n a d a p o r e l r e c o n o c i m i e n t o . 
N u e s t r o s t a l l e r e s p r o d u c e n t r a -
bajos per fec tos . 
E L A L M M M R E S 
O B I S P O 5 4 
J.SUL JL-JC*. 
, ¡ i S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n i a F L O R : 
| ELABORADO CON 
H I E L d e V A C A 
^ E S P E C I A L DE 
E d . P l a n t é . 
B l a n q u e a y 
C o n s e r v a e l C u t í s 
DE VENTA EN TQt^S LAS SEDBlM^ 
ANUbODS - TRU JILLO MARIN. 
U S E N S E LOS AFAMADOS P O L V O S D 3 " L A C O N S T i ^ 0 ^ 
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